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 بسم الله الرحمن الرحيم
  َوَأْخرِْجِن  ِضْدق   ُمْدَخل َ َأْدِخلِْن  َرّبِ  َوكُل ْ
ِلِ ِمْن  َواْجَعل ْ ِضْدق   ُمْخَرج َ
 هَِطًيرا ُسلَْعان ً َلَُ هْم َ
 
 امعظيم اللهضدق 
  80الٓية سورة الاسراء، 
  
  الاهداء
ٕالى عبق امروح الذي اس تلهمت منه ال ٕصرار وامطبر 
وامتحدي ؤأنر ٔأمام عين شموع ألمل ثتساكط امكلمات 
 خجلا، ا ٕهراما له والَي امعزيز - محمد الصادق-
 ٔأظال الله في مرر  ومععه المطحة وامعايةة
ٕالى من كاهت لِ كاملمر المنير في انليالِ المظلمات ؤأيهمتن 
 بعفوية ضادكة ٔأن امعلم هو الحياة والَتي امغامية
 المطحة وامعايةة اومععه ا مررهفئأظال الله ـ  مسعودةـ 
 ٕالى من ٔأشركت شمس حةاتي بينهم ا ٕخوتي ألعزاء
وامرحب امفس يح  ،الحنون للبامبيضاء وام ةوردامٕالى 





 يلول صلى الله عليه وسلم:  "من ل يشكر امناس ل يشكر الله".
ٕالى ألس تاذ المشرف الَنتور وامتلدير امشكر  بخامصٔأثلدم 
والذي لم يدخر جهدا في ثوجيهاثه  ةعبد امعالِ حاح
 ، يلك دين علي ٔأكر  بها ما حةيت.وٕارشاداثه الحكيمة
نما ل يسعن ٔأن ٔأثوجه بأٔخلص عبارات امثناء والاجلال 
 ٔلعضاء لجنة المناكشة كل بطفعه وملامه.
كل امتلدير ٕالى مريد  نما ل يفوثن ٔأن ٔأنتب بماء من الذهب
ألس تاذ كلية الحلوق وامعلوم امس ياس ية بجامعة اموادي 
الَنتور المكي دراجي وامشكر موضول معمال وٕادارة كسم 
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 الإطار المفاهيمي للعدالة الجنائية الدولية
1
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 بتصرف. 




 المبحث الأول: 
 العدالة الجنائية الدولية اهيةم
 المطلب الأول:
 القضاء الجنائي الدولي فهومم




 لقضاء الجنائي الدوليبا المقصودالفرع الأول: 
1
 : أولا: أصل القانون الجنائي الدولي وتطوره
2
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 ره لثلاثة اتفاقيات وثلاثة تصريحات نظر: لمزيد من التفاصيل عما أسفر عنه المؤتمر الذي عقد من قيصر روسيا نيقولا الثاني واصدا 







ة سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الانسانية في ضوء أحكام النظام الاساسي للمحكة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامع 
 .90، ص 2002القاهرة، 










 قضاء جنائي دولي:مرحلة الجهود الدولية لإقامة  -3
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 الفقهاء حول التسمية:بعض أراء  -1
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 بتصرف.  















- André Huet et Renée Koering – Joulin – "le droit pénal international est la branche du droit criminel qui régle l' 
ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international". droit pénal international, pres uni de France , 
1994,p23.  
3
"En nous référent aux procès de grands criminels de guerre qui ont été jugés à Nuremberg et a Tokyo , il faut 
entendre par le droit pénal international dans la sens qu'on lui danns aujourd’hui , l'ensemble des règles juridiques , 
reconnues dans les relations international , qui ont pour but de protéger l'ordre social international (la paix sociale 
international) par la répression des actes qui y portent atteinte , en d' autre termes , l'ensemble des règles établies 













 :ىرخلأا نوناقلا عورف ضعبب يلودلا يئانجلا نوناقلا ةقلاع :اثلاث 
1-  يلودلا نوناقلا نع يلودلا يئانجلا نوناقلا زييمت:يئانجلا 
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27
"Le droit pénal internationl n'était pourtant pas une discipline novelle et le terme recouvrait différentes acceptions. 
En effet , dans les order juridiques nationaux ,le droit pémal interne avait acquis depuis long temps un prolongement 
international , dans la mesure ou l' on en était venu à admettre la compétance répressive de l'état dans le domaine de 
lutte contre la criminalité marquée par un élément international".  
2
0202
On proposant de l' appelait droit des infractions internationales on marquera cette particularité ,aout en rendant cet 
hommage qui n'est pas superflu au principe de l'égalité".  
3
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، دار المطبوعات الجامعية، 0فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي (أوليات القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة للجريمة الدولية)، ط 
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 تمييز القانون الجنائي الدولي عن القانون الدولي العام: -3
2
3
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، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، 0والسياسات الدولية، ط 
 .72-92، ص ص 2002
















Le droit international humanitaire est ainsi un droit qui s'applique en temps de guerre. il s'agit d'un ensemble de rég 
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 ecitsuJ lenimirC تعرٌف مبدأ العدالة الجنائٌة :نًالفرع الثا
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، ويؤكدون على أن رأيهم)ecitsujni(





























































La justice restaurative est un processus des tine a impliquer, le plus possible, ceux qui sont concernee par la 
connmission d'une in fraticulere, a identificr et repondre collectivement a tous les torts, besoins et obligations dans 
dans le but de reparer/guérir les prejudices et de retablir l'harmonie sociale la meil leure possible). 
4
(La justice restaurative est un processus par lequel les parties concernees par une in fra ction donnee decident en 
commun de la manière de réagir aux conséquences de l'infraction ainsi qu'a ses repercussions futures). 
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 :اهتمجرتو 
(la justice restaurative est: une optique sur la manière de faire justice, orientee prioritairement vers la restauration 
des souffrances et dommages causés par undélit). 
2
 لا ،نامحرلا دبع بٌصنلا نب( ص ص ،كباسلا عجرم011-014.) 
3
 ةٌسنرفلا ةغللاب اهتمجرتو 
(la justice restaurative est constituee) 
Par tout processus dans lequel la victime et la de clinquent et, lorsqu' il ya lieu, toute autre personne ou tout autre 
membre parti cipent ensemble a la resolution des problemes decoulant de cette infraction, generalement avec l'aide 
d'un facilitateur). 
4
  ص ص ،كباسلا عجرملا ،نامحرلا دبع بٌصنلا نب :عجار لٌصفتلا نم دٌزمل015-012. 
5
 .ةلأسملا هذه ًف اظفحت يدبن ذإ 





  :المطلب الثانً
 لدولة.لالجنائٌة الدولٌة للفرد و ولٌةالمسؤ
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 .04-41لمزٌد من التفصٌل راجع: محمد محً الدٌن عوض، المرجع السابك، ص ص  























 :نطاق المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد :أولا
1





















 :مفهوم المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة الفردٌة -2
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ضد الانسانٌة والجرائم ضد الجنس البشري ٌكون السواد الأعظم منها ناتجا عن عدوان والع، وبالتالً فإنها  ٌعمب الأستاذ أحمد أبو الوفا بأن الجرائم 
 متفرعة من الأصل وهو العدوان، راجع:
عاٌة وزٌر أحمد أبو الوفا، تطور فكرة انشاء محكة جنائٌة دولٌة، منشور فً مجلة المحكمة الجنائٌة الدولٌة "تحدي الحصانة"، ندوة علمٌة تحت ر
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 :المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد اتجاهآراء الفمهاء  :ثانٌا
  :النظرة الفمهٌة الرافضة للمسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة الفردٌة 1
:الاتجاه الأول
2






























أ - ًناثلا هاجتلاا: 





According, in all human societies, jristice ought, to be done.for this reason, judicial institutions were established 
immediately after the organization of such societies. This dates back to a long history from the roman praetor to the 
kadi in islam to actual domestic courts te regional courts (e-g- european and inter- american courts of human rights) 
to universal courts (such as the pc j and the icj) to, finally, war criminal courts (e-g. nuremberg tribunal and the two 
international tribunals for crimes commritted in former Yugoslavia and in rwanda).  










 :النظرة الفمهٌة المؤٌدة للمسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة الفردٌة -2
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 بتصرف.  

















Crimes against international law are commited by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals, 
commit such crimes can the provision of international law be enforced. 
4
1445





 المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للدولة :الفرع الثانً
2
 :نظرة الفمهٌة الرافضة للمسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للدولةال :أولا
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 :النظرة الفمهٌة المؤٌدة للمسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للدولة :ثانٌا
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 المبحث الثانً: 
 ركائز العدالة الجنائٌة الدولٌة
1
2





























suprématie du droit international sur le droit 
interne
3






"Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international est responsable ce chef et passible de chatiment" 






 المطلب الأول: 
 مبدأ شرعٌة الجرائم والعموبات





 بتصرف.  






















 الفرع الأول: ماهٌة مبدأ شرعٌة الجرائم والعموبات فً المانون الداخلً
1
 مبدأ شرعٌة الجرائم والعموبات مفهوم :الفمرة الأولى
2
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 بتصرف.   














le règne de la lois
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Voir en ce sens: 
Claude Lombois, le droit pénal international, 2
éme 









 Stefani et Levasseur, droit pénal général, paris, 2000, p100. 






:أدبملا اذهل تهجو ًتلا تادامتنلاا :لاوأ 
3
011441
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Glaser  
Le principe de la légalité des délits et des peines avait donc pour but de garantir la liberté civique contre 
l'impotence et la des potis me de l'état et de juge qui dépendait de lui et qui était a son service. Il apparaissait comme 


















 انون الجنائً الوطنًالما: نتائج مبدأ الشرعٌة فً نٌثا
4
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 موبات فً المانون الجنائً الدولًمبدأ شرعٌة الجرائم و العماهٌة الفرع الثانً: 
















 للمحكمة الجنائٌة الدولٌةالفمرة الأولى: مبدأ الشرعٌة لبل النظام الأساسً 
2
 دلالة الشرعٌة العرفٌة:أولا: 
3
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- voir: Cloude Lombois, op.cit. p53 
0002
4
- Watzel, The nuremberg trails in international law, London, Stevens and sons limited, 1962, p187. 







 عدم وضوح فكرة الجرٌمة الدولٌة:  -2
















:ةٌفرعلا ةٌعرشلا أدبم جئاتن :اٌناث
5
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The term a complementarity "does not exist in the English language. Rather, the 1995 ad hoc committed and 1996 
prepcom selected the term, which is a transposition from the French term a complémentarité) to dexribe the relations 
hip between the, icc and nation systems. 
014
Voir aussi: 
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 بتصرف.  
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2
 Ferrando Montovani, "the general principles of international criminal law: the view point nation criminal law yer". 
In journal of international criminal justice, 11 oxford university press, 2003, p37. 
- Sadat, Leila Nadya, the icc and the transformation of intentional law, transnational publishers, inc, 2002,p185. 
3
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  .فرصتب 























































 المطلب الثانً: 










 بتصرف.  























 ) بأثر فوري ومباشرالنصوص الإجرامٌة(الفمرة الأولى: تطبٌك المانون 
00414441




 انٌن (النصوص الإجرائٌة) بأثر رجعًعدم سرٌان المو الثانٌة: الفمرة
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3
 الفرع الثانً: نطاق السرٌان المكانً للماعدة الجنائٌة
4
5





 وما بعدها. 24لمعرفة المزٌد راجع: ـ عبد الله سلمان، المرجع السابك، ص  





















 .21محمد لطفً عبد الفتاح، المرجع السابك، ص  
 .444، ص 0441شمس، العدد الأول، ابراهٌم العنانً، النظام الأمنً، مجلة العلوم المانونٌة والاجتماعٌة، كلٌة الحموق، جامعة عٌن 
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 :حول دلالة المصطلح ٌوجد من الدول من ٌستعمل اصطلاح استرداد المجرمٌن بدلا من تسلٌم المجرمٌن الشائع فً غالبٌة الدول العربٌة، أنظر 
 تهمٌش:
. 201، ص 2554دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ، 4عبد المادر لبمٌرات، العدالة الجنائٌة الدولٌة (معالبة مرتكبً الجرائم ضد الانسانٌة)، ط -
 ولمعرفة تفصٌل هذا المبدأ راجع:
 .4441راج، النظرٌة العامة لتسلٌم المجرمٌن (دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة)، رسالة دكتوراه، كلٌة الحموق، جامعة المنصورة، مصر، عبد الفتاح محمد س -
 .244-444، ص ص 3441على الانظمة العمابٌة، دار النهضة العربٌة، الماهرة، مصر، محمد سامً الشوى، الجرٌمة المنظمة وصداها  -
2
 راجع مجموع هذه الاتفالٌات فً كل من الجزائر وتونس فً المصادر الآتٌة:  
لجمهورٌة الجزائرٌة )، اETNOالاتفالٌات المضائٌة، الجزء الثانً الصادر عن وزارة العدل الجزائرٌة، الدٌوان الوطنً للأشغال التربوٌة ( -
 .0554الدٌمولراطٌة الشعبٌة، 
 .1-0، ص ص 0554مصطفى صخري، الاتفالٌات المضائٌة الدولٌة (أحكامها ونصوصها)، المكتب الجامعً الحدٌث، تونس،  -
3
لنطاق المكانً لمانون الاجراءات نص المشرع الجزائري فً المادة الثالثة من لانون العموبات الجزائري على مبدأ الإللٌمٌة والتً تعكس بدورها ا 
 الجزائٌة لأن هذا المانون هو الوسٌلة الوحٌدة لتطبٌك لانون العموبات باعتباره لانون موضوعً، راجع:
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 32étilasrevinu'l ed epicnirp الفمرة الرابعة: مبدأ العالمٌة
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- La convention pour la répression de la traité des étres humaines et d'exploitation de la propostitution. 
- La convention pour la répression du faut momayage (art8) cette compétence est subsidiaire. 
- La convention de vienne sur les substances psy chotraopes  (art 22)2ais cette compétence est supsialiaire. 
- La convention africaine pour l'élimination du mercenariat (art 7,8 et 9) celte compétence est principale. 
000    




 الفصل الثانً: 
 الأحكام العامة للجرائم الدولٌة
1
 2
 المبحث الأول: 
 ةٌالجرائم الدول فهومم
3












































































































 فً القانون الدولً الجنائًالجرٌمة  تعرٌفالفرع الثانً: 
2
3






























 Stefen Glaser: introduction a l'étude du droit international pénal, paris,1954, p11. 
Selont cet auteur, 
"Une infraction international est un fait contraire au droit international et, de plus, tellement nuisible aux intérêts 
protégés par ce droit qu'il s'établit dans les rapports entre les états une règle lui attribuant un caractère criminelle 
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21  
2 - Claude Lombois, op,cit, p33. 
Il est dit que " les infractions internationales sont, d' abord, les agissements contraites au droit international public et 







5 Plawski, études des principes fondamentaux du droit international pénal, paris, 1972, p75. 
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 التارٌخً الجرٌمة الدولٌة وتطورها نشأة
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A) Definition of the porsons who may be recognize as combatant. b)the means which may be used to injury to an 
enemy. C) conducts of belligerents with respect to the wounded, the sick and the dead. D) thein conduct with respect 
to prisoncrs of war. E) reltions hips of the de llig erents to the non combatants population and the position of private 
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 حول هذه الاتفالٌات راجع:  
، ترسٌخ 3تحدٌات، جسعٌد سالم جوٌلً، الطبٌعة المانونٌة الخاصة للاتفالٌات الدولٌة فً المانون الدولً الانسانً، كتاب المانون الدولً الانسانً، افاق و
، المؤتمرات العلمٌة بجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة الحموق، منشورات الحلبً دور المانون الدولً الانسانً وآلٌات الحماٌة
 .211 -221، ص ص 0601الحمولٌة، لبنان، 




 الثانً  المبحث
 .ومجال نطاقهاأركان وأنواع الجرائم الدولٌة 
  :المطلب الأول
 أركان الجرٌمة الدولٌة
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 الفقرة الثانٌة: صور الركن المادي
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  المطلب الثانً
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 ائم الدولٌةالفرع الأول: أنواع الجر
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 .فً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة على جرٌمة العدوان 6001لمد اثرت احداث سبتمبر  
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"La question la définition de l’agression est une des droit international contemporain, une importance capitale non 
seulement pour l' évolution, du droit international, mais encore pour le manions de la paix de la sécurité 
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9 Il est dit que le droit international pénal ne s'est développé, comme le Remarque chérif bassiouni, qu'a partir du 
moment ou la communauté mondial a dégagé des valeurs est des espoirs communs et a considère né cessaire 






















 الفصل الأول: 
  إنشاءقبل الجنائً القضاء الدولً 
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 المبحث الأول: 
 أثناء وبعد  القضاء الدولً الجنائً
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 لفرع الأول: الجهود الفقهٌةا
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 الفرع الثانً: الجهود السٌاسٌة
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91
- William Shabas, op.cit. p17.  
2 Plawski, op.cit. p 29. 
3 Claude Lombois, op.cit. p189-190. 
4   
"The allied and associated powers publicly arraign William II  of Hohenzollern, formerly german emperor. For  a, 
supreme offence against international morality and the sanctity of treaties. 
Aspecial tribunal will be const ituted to the accused, there by assuring him the guarantees essential to the right of 
defense. it will be composed of five judges, one appointed by each of the following powers; namely the united states 
of America, greatbritain, france, it aly and japan in its de cision the tribunal will be guided by the highest motives of 
international policy.with a view to vindicating the solemn obligations of international undertakings and the validity 
of international moratity. It will be its duty to fix the punishment which it considers should be imposed". 
56619198
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81  
2 "The allies, however, mainainded that even though they allowed the Germans to conduct the trials 
before a German court, they reserved the right to set aside the German judg ments and carry out the 

























































































































































































 ت الدولٌة قبل إنشاء المحكمةجتهاداالفقرة الأولى: الا
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 )TMI(: النشأة الرسمٌة للمحكمة العسكرٌة بنورمبرغ ةالثانٌقرة الف
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W.Schabas, op.cit. p 152.  
211
3
"There shall be established after consultation with the control council for Germany an international military tribunal 
for the trial of war criminals whose offenses have no particular geographical location whether they be accused 














































































































"The tribunal shall consist of four members, each with an alternate.one member and one alternate shall be appointed 
by each of the signatories the alternates shall, so for as they are able, be present at all sessions of the tribunal. in case 
of illness of any member of the tribunal or his incapacity for some other reason to fulfill his function, his alternate 
shall take his place" 
11  
681 











L'elaboration d' un plan commun d'une 
conspiration
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- JEAN - PAULE BAZELAIRE, la justice pénal international de Nuremberg a La Haye, presse universitaire de 




"The tribunal etablished by the agrement referred to in article 1 for the trial and punishment of the major war 
criminals of the europeans axis countries shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests 
of the european axis countries, whether as individuals or as members of organizations, commited any of the 
following crimes".voir: 
12 
5 PLAWSKI, op.cit. p 56. 
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 ةمكحملا :ًناثلا عرفلا( ىصقلأا قرشلل ةٌلودلا ةٌركسعلا)وٌكوط ةمكحم3 
"The international military tribunal for the far east (I.M.T.F.E)" 
4
9111






www.jus.u io.no/english/services/library/ treaties/04/4-06/military tribunal/far-east.xml. 
4189112 
Commission des droit de l'homme, rapport sur la cinquante deuxième session, ecosoc, doc off, 1996, sum, n 03, 
p142-144. 






































                                                           







"The international military tribunal for the far east is hereby established for the just and prompt trial and punishment 
of the major war criminals in the fart east. The permanent seat of the tribunal is in Tokyo"  
16
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"The tribunal shall have the power to try and punish far eastern war criminals who as individuals or as members of 
organizations are charged with offences which include crimes against peace. 
The following acts , or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the tribunal for which there shall be 
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 القضاء الدولً الجنائً المؤقت
 (المحاكم الجنائٌة الدولٌة المؤقتة)
وطوكٌو وما واجهاه من انتمادات  رغم ما أحٌن ولٌل عن محاكمات نورمبورج 
وعمبات، لكن أنظمتها ألرت مجموعة من المبادئ المانونٌة التً صاغتها لجنة المانون الدولً  
إلا أنهما كانتا الأساس الفعلً فً إنشاء لضاء جنابً دولً، علاوة على أن محاكماتها تمثل 
ر الذي أدى بالبعض إلى المول بؤنه أول ممارسة دولٌة فعلٌة للعماب على الجرابم الدولٌة، الأم
 .)1(ٌنبغً على كل مجرم أن ٌنال عمابه حٌن ٌصبح ذلن ممكنا
وطوكٌو والى غاٌة مطلع  لكن دوام الحال من المحال فانتهاء محاكمات نورمبورج
العمد الأخٌر من المرن العشرٌن، لم ٌشهد المجتمع الدولً لٌام محاكم دولٌة جنابٌة تتولى 
العماب على الجرابم ضد الانسانٌة أو جرابم الحرب وغٌرها من الجرابم الدولٌة، فطٌلة أكثر 
نورمبرج  من خمس وأربعٌن سنة ظل المجتمع الدولً ٌسعى جاهدا إلى استخلاص دروس
، رغم ولوع هذه )2(وطوكٌو لأجل إلامة لضاء دولً جنابً دابم وإصدار مدونة دولٌة جنابٌة
الجرابم وبشكل واسع النطاق طٌلة هذه الفترة كالحرب الإسرابٌلٌة ضد  الفلسطٌنٌٌن سنة 
، والجرابم التً ارتكبها المستعمر الفرنسً خلال حرب التحرٌر الجزابرٌة سنة )3(8119
، مرورا بالحرب الأمرٌكٌة ضد الفٌتنام فً السبعٌنات واجتٌاح اسرابٌل للبنان أواخر )4(1819
السبعٌنات ومطلع الثمانٌات، وكان من الضروري انتظار صدمة المجتمع الدولً لما آلت إلٌه 
جرابم الابادة الجماعٌة، والجرابم ضد الانسانٌة التً ارتكبتها الموات الإسرابٌلٌة ضد 
، وغٌرها من الجرابم المتنوعة 6819ن المدنٌٌن العزل فً سبتمبر من عام الفلسطٌنٌٌ
 .)5(والمختلفة التً توزعت عبر العالم دون إمعان النظر فٌها من المجتمع الدولً













هاته الحروب والأزمات كانت منطلما لولادة هٌبات ومنظمات جدٌدة لاكتراث ما شهدته 
ؤكثر إٌجابٌة على صعٌد صٌاغة ب بعض الأحٌان البشرٌة من مآسً فتطورت بشكل اٌجابً فً
المبادئ والمواعد النظرٌة، لكن الخلل الأساسً كان ٌكمن فً الممارسة العملٌة حٌث كانت 
 .)1(تخضع لمنطك التحكم والموة والأنانٌة واللامساواة
من بٌن هاته الهٌبات التً صدرت، منظمة الأمم المتحدة فكانت الجهاز الدولً الذي     
خذ على كاهله تؤجٌج مظاهر التعاون فٌما بٌن الدول وتجلى هذا الأمر فً صٌاغة العدٌد من أ
المعاهدات الدولٌة التً تصبوا إلى حماٌة الفرد وكرامته بؤكبر لدر ممكن من الضوابط التً 
تحترم آدمٌته وعدم المساس بها، فؤخذت على عاتمها مكافحة كل الجرابم مهما كانت 
 .)2(نوعٌتها
، فطرأت على العلالات الدولٌة تحولات بارزة وأساسٌة فً تعمٌداكن الأمر ازداد ل 
المراحل الحدٌثة بسبب تسارع الأحداث وتفالم آثارها وعدم إٌجاد الحلول المناسبة لها، وهً 
 .)3(الجهود المبذولة من المجتمع الدولً لتحمٌك حلم الانسانٌة فً الابتعاد عن الحروب
والفظابع التً ارتكبت فً كل من ٌوغسلافٌا السابمة وإللٌم رواندا  ولد كانت المجازر
، فكانت من الفداحة بمكان حٌث غدا المجتمع الدولً ممثلا )4(الحدث البارز مطلع التسعٌنٌات
بالأمم المتحدة عاجزا عن اتخاذ مولف المتفرج بسبب ضغوط الرأي العالمً العام، مما أدى 
نون الجنابً الدولً، وهً الانطلالة الحدٌثة فً تطور المضاء إلى تطور هام على صعٌد الما
 .  )5(الجنابً الدولً
لتتسارع وتٌرة الجهود الدولٌة الحثٌثة فً انشاء محكمة جنابٌة دولٌة، فطلبت الجمعٌة  
العامة من لجنة المانون الدولً لدراسة مشروع مدونة الجرابم المخلة بؤمن وسلم الانسانٌة 
الاشخاص مهما كانت مرتبهم، ونزولا عند رغبة الجمعٌة العامة لامت لجنة المانون لمعالبة 
تم  1119ٌة والأربعٌن التً عمدت سنة الدولً بدراسة المسالة، وفً أثناء انعماد الدورة الثان
انشاء فرٌك عمل أوكلت له وضع تمرٌره أمام اللجنة والتً لامت بتمدٌمه أمام الجمعٌة، لكن 











د تطورا نظرا للوضع المزري التً آلت له البشرٌة، لٌتكرر نفس الموضوع فطرح الأمر ازدا
ثم فً الدورة الرابعة والأربعٌن  9119مرة أخرى للنماش فً الدورة الثالثة والأربعٌن من عام 
لدراسة منالشة المسودة النهابٌة المتعلمة  1119ة الخامسة والأربعٌن من سنة وأخٌرا فً الدور
لمحكمة الجنابٌة الدولٌة، لٌحال على الجمعٌة ومنه الى الدول الأعضاء لٌكون بنظام خاص ل
انعماد الدورة السادسة والأربعٌن للجمعٌة العامة للأمم المتحدة فرصة سانحة لها لمراجعة 
، واستنادا للاختصاص )1(النظام الأساسً للمحكمة التً وضعت لواعده لجنة المانون الدولً
من الدولً الذي نص علٌه الفصل السابع من مٌثاق الأمم المتحدة فً حالة الذي أسند لمجلس الأ
وجود عدوان أو تهدٌد للسلم والأمن الدولٌٌن، لام مجلس الأمن أخٌرا بإصدار لرارٌن هامٌن 
ماي  86والثانً فً  1119فٌفري  66اللذان صدرا فً  668و  818ٌحملان الرلمٌن 
 الجنابٌة الدولٌة لٌوغسلافٌا السابمة وهذا بمبادرة فرنسٌة ، فالأول ٌمضً بإنشاء المحكمة1119
، أما الثانً ٌتضمن النظام الأساسً للمحكمة مانحا إٌاها الأولوٌة على المحاكم الوطنٌة بما )2(
فٌها ٌوغسلافٌا السابمة، باعتبار هذا الاجراء أحد التدابٌر العسكرٌة كوسٌلة لترسٌخ مبدأي 
 .)3(والواردة فً المادة الواحد والأربعون من المٌثاقالأمن والسلم الدولٌٌن، 
بإصدار لرار ٌحمل  1119نوفمبر من عام  8استنادا لنفس العرض لام المجلس فً  
ٌنص على إنشاء محكمة جنابٌة دولٌة لمحاكمة الأشخاص المتهمٌن بارتكاب جرابم  881رلم 
 .)4(المجاورة إبادة وجرابم ضد الانسانٌة، وجرابم حرب على إللٌم الدول
سنموم فٌما ٌلً بدراسة تحلٌلٌة للمحكمتٌن الجنابٌتٌن الدولٌتٌن لكل من ٌوغسلافٌا  
السابمة ورواندا وهما المنشؤتان بمرار من مجلس الأمن، من خلال تسلٌط الضوء على أهم 
 بهاعلى نفس الخطوات التً مررنا  لنعتمد إلى حد ما العناصر المدرجة والمتعلمة بكلٌهما
 ابما.س
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 المطلب الأول: 
 )1(المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
 )evalsoguoy'l ruop lanoitanretni lanép lanubirt eL( YIPT
 )aivalsoguY remrof eht rof lanubirt lanimirc lanoitanretni eht( Y.F.T.C.I
 الفرع الأول: كرونولوجيا النشأة
المرن العشرٌن، ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء محاكم جنابٌة مع بداٌة التسعٌنٌات من  
لأحداث الأهم دولٌة جراء الجرابم المرتكبة التً تعرض لها الشعب الٌوغسلافً، فكانت هذه ا
حٌث بدأت بوادر الأزمة تنفجر حما إثر وفاة "جوزٌف بروز تٌتو"  على المستوى الدولً
وانهٌار الوضع السٌاسً، ومن ثم انهٌار معالم الدولة لٌنهار   )2(1819سنة  "otit zorbpesoJ"
النظام الشٌوعً، إذ أخذ الصرب بالسٌطرة على شإون الحكم فً جمهورٌات الاتحاد الست 
، حٌث أصابت عدوى الانفصال والاستملال )3(فبدأت بوادر تفكن المنظومة الاشتراكٌة واضحة
الهرسن وصربٌا وكرواتٌا وسلوفٌنٌا ومنتٌنٌغرو جمهورٌات ٌوغسلافٌا الست وهً البوسنة و
وممدونٌا فبدأ الصرب حملات التنكٌل والبطش والاضطهاد بالأللٌات الأخرى نتج عنها 
 منازعات دامٌة.
بداٌة لحملة وحشٌة  6119وكان إعلان استملال جمهورٌة البوسنة والهرسن عام 
ضروس أعلنها الصرب، بعد أن لام اتحاد الدول الأوربٌة بالتولٌع على وثٌمة استملال وسٌادة 
البوسنة والهرسن على فكرة الألالٌم المحلٌة العرلٌة، بعد مفاوضات صعبة جدا ألامها اتحاد 
لتتواصل هاته المساعً حٌث  9119ول مستمبل ٌوغسلافٌا فً منتصف عام الدول الأوربٌة ح
حول مسؤلة  6119أكتوبر  19إلى  6اجتمع ممثلو الاتحاد الاوروبً فً الفترة الممتدة من 
البوسنة والهرسن، فضل فٌه ممثلو الصرب والكروات المتطرفون تمسٌم البوسنة والهرسن 
ثانً للكروات والثالث للصرب، وهو الأمر الذي لم ٌرضً إلى ألالٌم ثلاثة واحد للمسلمٌن وال
ممثلً المسلمٌن الذٌن طالبوا بعدم التجزبة، لٌكون الاتحاد ـ حسب رأٌهم ـ هو الأفضل 
والأنسب، لأنهم ٌخشون أن ٌإدي هذا التمسٌم إلى احتكار الألالٌم للسٌطرة المطلمة من جانب  










م الرإساء الصربٌون على إعطاء البدٌل باستٌلاء الكروات والصرب، لٌكون الرد مباشرة بإلدا
البالٌة تمسم  %11من أراضً ومساحة البوسنة والهرسن، و  %16صرب البوسنة على نسبة 
بٌن الكروات والمسلمٌن، ومن بٌن أسباب هذه الأزمة العاصفة هً الأطماع الصربٌة، إضافة 
 .  )1(إلى وجود أللٌة صربٌة وكرواتٌة داخل الإللٌم البوسنً
عدم التكافإ فً الموى ومنها الموة العسكرٌة بٌن صرب البوسنة ومسلمً البوسنة وبٌن  
الكروات كان وسٌلة  كافٌة فً التفنن فً أعمال المتل والبطش والتنكٌل، لٌكون اعلان الحرب 
تلن الحرب التً أبٌد فٌها ما ٌمارب ربع ملٌون  اوأبدٌ اراسخ اعلى الكروات والمسلمٌن شعار
ألف امرأة مسلمة، وتهجٌر مبات الآلاف نتٌجة التمتٌل  11مسلم، وتم اغتصاب أكثر من 
، ناهٌن عن أعمال التذلٌل النفسً والتصفٌة )2(والمذابح والتحرٌك والتدمٌر لكل ممومات الحٌاة
صارخة لمواعد المانون الدولً الانسانً الجسدٌة والتطهٌر العرلً وغٌرها من التعدٌات ال
، لٌطال التدمٌر حتى الهوٌة التارٌخٌة والثمافٌة والإسلامٌة فتم تدمٌر مسجد )3(وحموق الانسان
أثناء الحكم العثمانً، كما تم تدمٌر جسر (نٌرٌتفا)  1889" فرهادا باشا" الكبٌر الذي شٌد عام 
 .)4(الشهٌر المشٌد منذ أربعة لرون 
جح الجهود الدولٌة المتعالبة فً ولف الانتهاكات الكبٌرة والأعمال البربرٌة التً ولم تن 
ارتكبها الصربٌون، ونتٌجة لضغط الرأي العام العالمً الذي أصابه الذهول، وما تناللته بعض 
وسابل الإعلام من ممارسات وحشٌة، هً مإشرات دفعت بمجلس الأمن للتدخل بمبول 
فً المنظمة، والتعامل مع الوضع بممتضى ما له من صلاحٌات عضوٌة البوسنة والهرسن 
، لٌتم اصدار ولأول مرة المرار )5(وسلطات فً إطار الفصل السابع من مٌثاق الأمم المتحدة
التً ٌتعرض لها  )gnisnaelc cinhtE(والذي ٌنص على أن أعمال التطهٌر العرلً  966رلم 













انتهاكا خطٌرا للمانون الدولً ولحموق الانسان   المدنٌون العزل من البوسنة والهرسن تعتبر
 .)1(لإنهاء الأزمة  "roforpnUكما لرر المجلس أٌضا إنشاء لوة عسكرٌة من الأمم المتحدة "
نص فٌه  6119أكتوبر  2بتارٌخ  186لٌتوالى إصدار المرارات، فبموجب المرار رلم  
الخاصة بالتحمٌك فً جرابم الحرب فً على انشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحمٌك وجمع الأدلة 
ٌوغسلافٌا السابمة، والمنافٌة لمعاهدات جنٌف وانتهاكات المانون الدولً الانسانً، حٌث 
ألف صفحة من المستندات ولاعدة بٌانات لتصنٌف  82أسفرت جهود هاته اللجنة عن 
إضافة إلى ما  )2(ساعة من شرابط الفٌدٌو 111المعلومات الواردة بالمستندات وما ٌزٌد عن 
 صفحة من التحلٌلات، ونظرا للوضع المابم آنذان فمد كانت هنان فرضٌة  1111ٌمرب من 
 
 .)3(مضمونها أولوٌة التسوٌة السٌاسٌة لابمة لتحمٌك العدالة الجنابٌة
 1119فٌفري  66فً  818ولعل أهم لرار أصدره مجلس الأمن المرار التارٌخً رلم 
لمحاكمة المسإولٌن الصرب عن الجرابم  )lanubirt cohdA( الماضً بإنشاء محكمة خاصة
 .)4(البشعة
ولد تمرر تكلٌف الأمٌن العام للأمم المتحدة بإعداد مشروع هذه المحكمة وأعطٌت له 
مهلة الستٌن ٌوما بداٌة من صدور هذا المرار لإحالة هذا المشروع على مجلس الأمن، ولامت 
العام مجموعة من خمسة موظفٌن دولٌٌن فً مكتب بتحضٌر المشروع بإشراف من الأمٌن 
الشإون المانونٌة، وهذا بعد خمسة وسبعٌن ٌوما من تارٌخ صدور المرار لٌصبح المشروع لٌد 
 .)6()5(الدراسة جاهزا













 86بتارٌخ  668ولد وافك مجلس الأمن على هذا المشروع لٌتم إصدار المرار رلم 
ى النظام الخاص بالمحكمة الجنابٌة الدولٌة ، الذي تم بممتضاه الموافمة عل1119ماي 
لٌوغسلافٌا السابمة، حٌث حدد هذا النظام أجهزة المحكمة واختصاصاتها واجراءات المحاكمة 
بالنسبة للأشخاص الطبٌعٌٌن أمامها عن الجرابم التً ارتكبت على إللٌم ٌوغسلافٌا السابمة، 
مادة  11ن هذا النظام احتوى على كما أ 9119، بدءا من عام )1(دون المنظمات الدولٌة
 .)2(لانونٌة
وٌرى بعض الشراح، بؤن المحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوغسلافٌا السابمة نشؤت "ضحٌة 
صلة بالجرابم المرتكبة كما تموم بدراسة الملفات ذات ال "sèccus nos ed emitciV"لنجاحها" 
 .)3(والتً تزٌد من عمل ومهام المحكمة فً كوسوفو
فبعد هاته الجهود الدولٌة اكتسبت المحكمة وجودها الحمٌمً بصفة لانونٌة، لٌتم اختٌار 
، لٌوجه للمحكمة وابل من الانتمادات حول اختٌار ممرها )4(مدٌنة "لاهاي" بهولندا كممرا لها
وهو أهم ما واجه المحكمة من صعوبات وحجتهم فً هذا الشؤن تعود لصعوبة السفر، وما 
ورة على حٌاة كل من الشهود والضحاٌا، إضافة لخصوصٌة بعض الجرابم ٌرافمه من خط
 .)5(كجرٌمة الاغتصاب
 الفرع الثاني: تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
تم انتخاب احدى عشر لاضٌا من طرف الجمعٌة  1119من شهر سبتمبر سنة  89فً  
 688بعد أن أعد مجلس الأمن فً لراره رلم  -مةوهم عدد لضاة المحك-العامة للأمم المتحدة 
لابمة تتعلك بالمضاة المترشحٌن من لبل الأمٌن العام، والتً رفعها للجمعٌة  1119من عام 
سنوات لابلة  1العامة للأمم المتحدة لانتخاب العدد المطلوب من المضاة، وتمتد ولاٌتهم لمدة 















، وفً السابع عشر من شهر )1(بٌسا للمحكمةللتجدٌد، لٌموم بعدها هإلاء المضاة بانتخاب ر
 .)2(تم انتخاب الأستاذ الاٌطالً "أنطونٌو كاسٌز" ربٌسا لها 1119نوفمبر عام 
 وتتكون المحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوغسلافٌا من ثلاثة أجهزة وهً: 
الدرجة وهً دابرتان للدرجة الأولى ودابرة استبناف، وتتكون كل دابرة من دوابر الدوائر:  -5
الأولى من ثلاثة لضاة، ولا ٌجوز أن ٌجتمع فً عضوٌة الدابرة الواحدة أكثر من لاض من 
، الملفت للانتباه أن النظام )3(نفس الجنسٌة، وهو ما نصت علٌه المادة الحادٌة عشرة من النظام
 erèimerp ed erbmahCالأساسً للمحكمة ألر على أن الدابرة الابتدابٌة أو دابرة أول درجة 
 فًؤخذ ٌسً للمحكمة، على أن سا، تسلط عموبات السجن التً ٌحددها النظام الأ ecnatsni
ستبناف فتؤلفت من الاعتبار جسامة الجرٌمة والوضع الشخصً للمحكوم علٌه، أما دابرة الا
تص بالنظر فً الطعون الممدمة ضد الأحكام الصادرة عن دابرتا الدرجة خمسة لضاة، وتخ
 . )4(الأولى
وٌجب على المضاة أن تتوافر فٌهم صفات النزاهة والكفاءة وأن ٌتمتعوا بالمإهلات  
العملٌة المرمولة فً دولهم كشرط ربٌسً للتعٌٌن فً أسمى المناصب المضابٌة، والتمتع 
بالخبرة الرابدة فً مجال المانون الدولً الانسانً وحموق الانسان  والمانون الجنابً والمانون 
 .)5(الدولً
لام  1119عام  أكتوبر 96الصادر فً  668بموجب المرار رلم  جهاز الادعاء العام: -2
، لٌكون "molaS ravocsE nomaRمجلس الأمن بتعٌٌن الفنزوٌلً "رامون إٌسكوفارـ سالوم 
، علما بؤن 1119أوت من سنة  89بصفة رسمٌة لٌشغل منصبه فً  )6(أول مدعً عام للمحكمة
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سنوات، بناء على الالتراح الممدم إلٌه من طرف سكرتٌره، وٌباشر  1بؤن تعٌٌنه ٌكون لمدة 
 .)1(عمله بشكل مستمل
ٌتكون هذا الجهاز من المسجل وعدد من الموظفٌن، وله مكانة رفٌعة فً قلم المحكمة:  -3
السلم الإداري للمحكمة فهو ٌموم بوظٌفتٌن إدارٌة ولضابٌة لكل دوابر المحكمة والادعاء العام 
ٌة تعٌٌن أعضابها، أفصحت المادة السابعة عشرة من النظام الأساسً للمحكمة على وحول كٌف
أن أمن الأمٌن العام للأمم المتحدة له صلاحٌة اختٌار المسجل بعد التشاور مع ربٌس 
، لتطبٌك نفس المٌزة الخاصة بٌن الأمٌن العام للأمم المتحدة مع المسجل فً اختٌار )2(المحكمة
لى أن تكون مدة الولاٌة لكل أعضاء هذا الجهاز المضابً أربعة سنوات لابلة بالً الموظفٌن، ع
  . )3(للتجدٌد
 الفرع الثالث: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
الاختصاص الشخصً والاختصاص  فمد تضمنطبما للنظام الأساسً للمحكمة  
الموضوعً والزمانً والمكانً، لٌضٌف بعض المانونٌٌن اختصاص آخر وهو الاختصاص 
المشترن، وهو مبدأ تجسد فعلا فً نظام المحكمة، وهو اشتران بٌن المحكمة الدولٌة مع 
نسانً المحاكم الوطنٌة فً ملاحمة بعض الأشخاص عن الانتهاكات الجسٌمة للمانون الدولً الا
التً ارتكبت فً ٌوغسلافٌا السابمة على أن الأسبمٌة فً ممارسة هذا الاختصاص  ٌكون 
 .)4(للمحكمة الدولٌة
فالدراسة وفما لنصوص النظام الأساسً ترتكز على أربعة اختصاصات بدلا من  هذال 
 الخمسة والتً أسلفنا ذكرها وهً: الاختصاص الشخصً والموضوعً والزمانً ثم المكانً.
  أولا: الاختصاص الشخصي:
هذا الاختصاص ٌشتمل على الأشخاص الطبٌعٌٌن فمط، وهو ما ٌستنبط من لراءة المادة 
الأولى من النظام الأساسً والتً احتوت على عبارة "محاكمة المسإولٌن عن الانتهاكات 
ص المحكمة الجسٌمة للمانون الدولً الإنسانً المرتكبة فً اللٌم ٌوغسلافٌا السابمة"، فاختصا












ٌضم فبة الاشخاص الطبٌعٌٌن دون الاعتبارٌن، فالمسإولٌة الجنابٌة الدولٌة هً فردٌة، عكس 
ما كان علٌه الحال فً محكمة نورمبروغ، لٌنصرف على كل شخص أسهم أو حرض أو دبر 
أو خطط فً ارتكاب الجرابم التً نص علٌها نظام المحكمة أٌا كانت درجة مساهمته، ولا ٌعتد 
ذا الاطار بالحصانة التً ٌتمتع بها المتهم بوصفه ربٌسا أو لابدا أعلى للموات المسلحة فً ه
فإذا كان المتهم لد تصرف طبما لأوامر فولٌة فلن ٌعفٌه ذلن من المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة 
لكنها لد تحسب له على أنها سبب من أسباب تخفٌف العموبة، وفما لنص المادة السابعة من 
، وهو ما أكده الأمٌن العام للأمم المتحدة فً تمرٌره الذي لدمه لمجلس الأمن )1(محكمةنظام ال
 .)2(بشؤن إنشاء المحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوغسلافٌا
 : ثانيا: الاختصاص الموضوعي
نصت المادة الأولى على اختصاصها الموضوعً، فهً تختص موضوعٌا بمحاكمة  
للمانون الدولً الانسانً، ومن المعلوم أن تلن المواعد  الأشخاص عن الانتهاكات الجسٌمة 
، واتفالٌة لاهاي الرابعة لعام 1119بعضها عرفً وبعضها اتفالً (كاتفالٌات جنٌف لعام 
، ومٌثاق محكمة نورمبرغ 8119واتفالٌة منع والعماب على جرٌمة ابادة الجنس لعام  6119
 .)3( )6619والصادران عـام  1119لعام  جنٌفوالبروتوكولان الملحمان باتفالٌات  8119لعام 
لتشمل هذه الانتهاكات الجسٌمة اتفالٌات جنٌف الاربع وانتهان لوانٌن وأعراف الحرب،  
) من نفس 8-6جرابم الإبادة الجماعٌة، الجرابم ضد الانسانٌة وهو ما نصت علٌه المواد (
" (لكً تتسم المحكمة بالفعالٌة النظام. وفً خضم هذا الطرح ٌمول الدكتور "دارٌوكارمٌناتً
فمن الضروري أن تكون ذات اختصاص على جمٌع الانتهاكات الخطٌرة للمانون الدولً، ولا 
تضم هذه الانتهاكات فحسب المخالفات الجسٌمة لاتفالٌات جنٌف والانتهاكات الخطٌرة لمانون 
المانون الدولً  وأعراف الحرب، وإنما تضم اٌضا المخالفات الخطٌرة الأخرى لكل لواعد











والجرابم التً ترتكب فً نزاع مسلح سواء أكان ذا طبٌعة دولٌة أو داخلٌة فهً  )1(الانسانً
  . )2(موجهة ضد السكان العزل
 ثالثا: الاختصاص المكاني والزماني:
تنظر المحكمة بالنسبة لاختصاصها الزمانً فً الجرابم المرتكبة منذ الفاتح من جانفً  
 أما نهاٌة عمل المحكمة فهو موضوع ٌكون ممدر بٌن ٌدي  داٌة فعلٌة لعملهاكب 9119من عام 
مجلس الأمن بعد استتباب الأمن والسكٌنة داخل الدولة، وهو ما أكدته الفمرة الثانٌة من لرار 
 . )3(668مجلس الأمن رلم 
أما الاختصاص المكانً لمحكمة ٌوغسلافٌا السابمة فٌتحدد على كل ألالٌم جمهورٌة  
ٌوغسلافٌا الاتحادٌة الاشتراكٌة السابمة، استنادا للتمسٌم التملٌدي للإللٌم والذي ٌشتمل على 
 .)4(الاللٌم الأرضً أو الجوي أو البحري
 الفرع الرابع: الجانب العملي للمحكمة الجنائية وتأصيل لأحكامها
لافٌا السابمة نظرٌا أبرزنا سابما أهم الملامح الأساسٌة للمحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوغس 
فالنظام الأساسً ٌنص على أن الحكم ٌصدر بؤغلبٌة لضاة المحكمة، وٌتم إعلانه  أما أحكامها
أمام الملأ وٌشفع برأي مكتوب ومعلل، كما أجاز النظام لدوابر المحكمة إصدار الأمر بإعادة 
مٌمٌٌن، كما أجاز أٌة ممتلكات ٌكون لد استولى علٌها عن طرٌك سلون جنابً إلى مالكٌها الح
نفس النظام للأشخاص المدانٌن الحك فً الطعن الاستبناف، وهو حك مخول للمدعً العام 
أٌضا أما مبدأ العفو وتخفٌف الأحكام فمد أعتبر عنصرا هاما، شرط أن ٌكون معمولا به فً 
 .)5(لوانٌن الدولة المحتجز فٌها الشخص المدان
ً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوغسلافٌا حدد ٌمكن المول أٌضا، بؤن النظام الأساس 
العموبات التً ٌمكن للمحكمة إصدارها بالسجن فمط، دون الاشارة لعموبة الاعدام رغم أن 
، مبررٌن استبعاد عموبة الاعدام بؤنها لا تحمك )6(لوانٌن ٌوغسلافٌا السابمة لد نصت علٌها
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الردع أحٌانا، زٌادة على ما تواجهه هذه الغاٌة الأساسٌة من العموبة وهً الاصلاح وإن تحمك 
 .)1(العموبة من معارضة شرسة على المستوى الدولً وخاصة من طرف الأمم المتحدة
عدام لا مبرر لها، فمن وٌرى البعض بؤن هاته الحجج التً تسعى الى استبعاد عموبة الإ 
ه، كما أن استبعادها بادة فً ٌوغسلافٌا السابمة لا ٌرجى إصلاحإارتكب جرابم لتل و تنكٌل و
تصدر الأحكام  دابرة الدرجة الأولى، أما )2(ٌحفز الآخرٌن على ارتكاب جرابم مماثلة أو أشد
فً جلسة علنٌة بؤغلبٌة الأصوات بعد التؤكٌد من أن المتهم لد ارتكب فعلا الجرابم المسندة الٌه 
كر فً الحكم الرأي فً لرار الاتهام، شرط أن ٌكون الحكم مسببا ومكتوبا، وٌمكن أن ٌذ
 .)3(من النظام الأساسً للمحكمة 16المخالف فً حالة صدوره بالأغلبٌة وفما لنص المادة 
ولإعطاء أكبر ضمانة للأحكام الصادرة عن الدوابر الابتدابٌة، وسعٌا وراء تفعٌل دور  
لمحكمة الطعن المضاء الجنابً الدولً فً ترسٌخ العدالة الجنابٌة الدولٌة، منح النظام الأساسً ل
بتدابٌة واستبناف أحكامها من لبل المتهم، أو من لبل تجاه الأحكام الصادرة عن الدوابر الا
 .)4(المدعً العام فً حالة ولوع المحكمة فً خطؤ لانونً تسبب فً إجهاض العدالة
ومن حك دوابر الاستبناف تؤٌٌد الحكم أو نمضه سلبا أو اٌجابا بالاستناد على المادتٌن  
إذا  اعادة النظر على الحكم التماس العام طلبمن النظام، وللمحكوم علٌه والمدعً  86و 16
 من النظام الأساسً. 26ما اتضحت معطٌات جدٌدة وفما لنص المادة 
نجاز كبٌر ٌمثل إفهً وبحك  لٌوغسلافٌا السابمة كهٌبة لٌةأما عن المحكمة الجنابٌة الدو 
ضافة حمٌمٌة فً مجال المضاء الجنابً الدولً بعد مدة زمنٌة ناهزت نصف المرن، كما أنها إ
، فهً بالممابل تشكل 5تعبر عن مرحلة من مراحل التطور الحمٌمً للمضاء الجنابً الدولً
جرابم الدولٌة، مع إلرارها لمبدأ المسإولٌة رسالة لوٌة لكل من تسول له نفسه ارتكاب ال
الجنابٌة الفردٌة دون اعتبار لمعالم التسلط والزعامة والرباسة، وهو ما تجلى حمٌمة فً المبض 
، المابد hcivosiliM nadovoloSعلى الربٌس الٌوغسلافً الأسبك "سلوفودان مٌلوسوفٌتش" 
أمام المحكمة، وهو ٌوم  9116جوٌلٌة  11ً وامتثاله ف )6(الأعلى للموات المسلحة لٌوغسلافٌا
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، وهو ٌمثل )1(لا ٌنسى فهو أول ربٌس دولة ٌحاكم أمام محكمة دولٌة جنابٌة فً التارٌخ
، الأمر الذي أثبت إمكانٌة نجاح المحاكم الجنابٌة )2(انتصارا حمٌمٌا للعدالة الجنابٌة الدولٌة
رإساء الدول والحكومات، رغم الدولٌة للوصول إلى مساءلة ومحاكمة كبار مسإولً و
العرالٌل التً وضعتها جمهورٌة ٌوغسلافٌا الاتحادٌة أمام عمل المحكمة، إذ زادها إلا عملا 
وإصرارا على متابعة ممن ثبت اتهامهم وضلوعهم فً ارتكاب جرابم حرب أو جرابم ابادة 
 .)3(وجرابم ضد الانسانٌة، ولا ٌمكن الاحتجاج بما ٌتمتعون به من امتٌازات
إضافة إلى ما لٌل من مبادئ فالنظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة لٌوغسلافٌا السابمة  
سمً "المصلحة الذاتٌة الوطنٌة وأثرها فً التزام الدول بالتعاون مع المحاكم  أكرس مبد
 .)4(الجنابٌة الدولٌة"
جدٌر بالذكر أن المحكمة أثناء عملها أصدرت مجموعة من الأحكام المضابٌة بالإدانة  
ضد العدٌد من المتهمٌن بارتكاب جرابم حرب وجرابم إبادة وجرابم ضد الانسانٌة، الوالعة 
داخل إللٌم ٌوغسلافٌا السابمة  كما أصدرت أحكاما لضابٌة بالبراءة وإن كانت للٌلة ممارنة 
ضد المدعو  2119نوفمبر  16نة، وكان أول حكم بالإدانة ذلن الحكم الصادر فً بؤحكام الإدا
ولعل من أهم الأحكام تلن الصادرة ضد بالسجن لمدة عشرة سنوات،  "civomedrE nezarD"
بالسجن  "citsrK.R"، وضد 1116مارس  1سنة فً  81بالسجن لمدة  "ciksalB.T"كل من 
سنة وهذا  86بالسجن لمدة  "cidaT.D"كم الصادر ضد ، والح9116أوت  6عاما فً  21لمدة 
 اعام 89بالسجن لمدة  "hctivonitraM ociV"، كما تم الحكم على 1119نوفمبر  86فً 
عام لارتكابه جرابم ضد  16بالسجن لمدة  "hctilitilaG ndalaM"والحكم الصادر ضد 
صدر حكمٌن حكم  1116، أما فً عام 1119الانسانٌة وجرابم حرب فً منطمة موستار عام 
عام  66بالسجن  "hctilokiN rimuoM"على إثنان من لادة صرب والبوسنة هما 














الرجال لاعترافهما بالضلوع فً إعدام آلاف من  اعام 69 لمدة" hctivonirbO enaugarD"و
، وكانت أخر هاته الأحكام الصادرة 8119والأطفال من مسلمً "سربرنٌتشا" فً جوٌلٌة عام 
عام  16بالسجن لمدة  cijotS عام و 86بالسجن لمدة  cilrPضد كل من  1916مارس  16فً 
سنة  29بالسجن لمدة  ciroCسنوات و 19لمدة  cisuPعام و 16بالسجن لمدة  civoktePو
 . )1(سنة 16بالسجن لمدة  kailarPو
هً إذا معطٌات حاولت فٌها المحكمة إعطاء المصدالٌة الدولٌة كمضاء جنابً دولً  
جمٌع أنشطة ومستحدث ٌحاول مساءلة ومحاكمة مجرمً كبار مسإولً ورإساء الدول، 
، والبت فً جمٌع دعاوى 8116بحلول عام لمحكمة ٌوغسلافٌا تنتهً المحاكمات الابتدابٌة 
 .  )2(1916تبناف بحلول عام الاس
 جدٌر بالذكر أن المحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوغسلافٌا سابما بدأ عملها ٌتكاتف وٌتعاظم 
الدلٌل على هذا هو المٌزانٌة المخصصة والتً كانت و من سنة لأخرى فً مباشرة أعمالها
 .)3(تزداد من عام لآخر
عض كمحامً الدفاع عن المتهمٌن وجهت للمحكمة مجموعة من الانتمادات من لبل الب 
بل اعتبره البعض عدٌم  ا الذي اعتبر الى حد ما غٌر مجديالمتعلمة بتؤسٌسها، وفعالٌته
 :)4(ذكرنالجدوى، فمن بٌن الانتمادات 
الأمر الذي ٌإدي إلى دخول الاعتبارات  لمحكمة كان بإٌعاز من مجلس الأمننشؤة ا -9
السٌاسٌة للدول العظمى داخل المجلس، ذلن أن الأجدر أن ٌكون بواسطة معاهدة متعددة 
حٌث  لمٌثاق ولٌس بمرار من مجلس الأمنالأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وإما بتعدٌل ا
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على أنه لا ٌحك مإٌدٌن من الٌرى وٌصر مثلا الأستاذ "عبد المادر صابر جرادة" ومن معه 
 .)1(وهو الطرح الذي نإٌده لأمن أن ٌنشا محاكم جنابٌة دولٌةلمجلس ا
الانتماد الثانً ٌتعلك بتحدٌد نوع العموبة والجزاء الوارد فً النظام الأساسً للمحكمة  -6
كما أسلفنا الذكرـ وهو أمر من شؤنه التشكٌن فً جدٌة  -بالسجن فمط دون عموبة الاعدام 
 ، وهو ما ٌتنافى مع ممتضٌات العدالة تماما.)2( المحكمة اٌا التً انشبت من أجلهاالنو
 )eixyhpsa'l(صفها البعض بؤنها تموم بؤعمال فً حدود الاختناق والشلل فً تطورها ٌ -1
والتً كانت تتم ببطء  )labrev écorp( )V.P(خاصة فً المحاضر التً تنشبها ضد الأفراد 
والتً تمت فً  COKSUR cidatوثمل فً الإجراءات، ومن بٌن هذه المحاضر تلن الموجهة 
)، وأٌضا المحضر الموجه ضد 2119نوفمبر  66ماي حتى  6أشهر (من  6ولت لدر بـ 
 89حتى  6119مارس  19شهرا (من  19الذي تم فً مدة زمنٌة استغرلت  "cilaleD linyZ"
(بلاسكٌن)  ciksalB) لٌزداد المصور وٌتضح بصفة جدٌة فً المضٌة الشهٌرة 8119أكتوبر 
 .)3(، حٌث ان هاته الإجراءات لاربت العامٌنcikalB rimohiTوالمنسوبة للجنرال 
لم ٌفلح النظام الأساسً فً تمدٌر العموبة تجاه الجرابم الممترفة والتً لا تتناسب مطلما مع  -1
فظاعة الجرابم التً ارتكبت فً اللٌم ٌوغسلافٌا، وفً هذا الممام تمول الأستاذة "ماري 
بؤنها غٌر منصفة لأنه لا تتناسب  فً تعلٌمها على هذه الأحكام "htebasilE eiraM"إلٌزابٌث 
مع لواعد المانون الوطنً، فكل التشرٌعات الوطنٌة تنفرد بالنص على عموبة الاعدام 
وبالموازاة مع ذلن فالمحكمة الجنابٌة لٌوغسلافٌا لا تطبمها، رغم أن المجرم لام بمتل المبات 
ن الأشخاص، الأمر الذي ٌجعل هذا المتل أهون على المجرم من أن ٌرتكب جرٌمة لتل فً م
 .)4(الوطنً"إطار لانونه 
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ختاما، وبعد إعطاء أهم الملامح الأساسٌة للنظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة لٌوغسلافٌا  
سابما نظرٌا ووالعٌا، فرغم العرالٌل والصعوبات التً واجهتها بسبب ظروف الحرب آنذان 
ع وعدم الاعتراف بها من لبل جمهورٌة ٌوغسلافٌا الاتحادٌة أمام سٌرورة المحكمة والاضطلا
بوظابفها كالتحمٌك وجمع الأدلة، زٌادة على المناخ السٌاسً الذي أرق الوضع حول  تؤسٌس 
المحكمة، نظرا للمصالح الشخصٌة والمتبادلة بٌن الدول، لكنها تعبر وبحك عن مرحلة من 
مراحل التطور الحمٌمً للمضاء الجنابً الدولً، من خلال إلرار مبادئ جدٌدة تضاف فً هذا 
بدأ المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة" و"مبدأ مسإولٌة المادة والرإساء عن جرابمهم وعن المجال "كم
جرابم مرإوسهم"، فلا مناص لهإلاء للتخفً وراء هذه الامتٌازات والحصانات، فملأ النظام 
الأساسً للمحكمة فراغا ٌتعلك بملاحمة المسإولٌن عن تراخٌهم فً منع هذه الجرابم، وهو 
حكمتً نورمبرج وطوكٌو، فهً بهذا المعنى لد تشكل رسالة لوٌة لكل من مبدأ لم تجسده م
تسول له نفسه التعدي على لواعد وأحكام المانون الدولً الانسانً، واتفالٌات جنٌف والمانون 
 الدولً لحموق الانسان.
  




 المطلب الثانً: 
 المحكمة الجنائٌة الدولٌة لرواندا
 )adnawR rof lanubirt lanimirc lanoitanretni ehT( : (  R.T.C.I(
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التوتسً على ضمهم وانشاء معسكرات لهم للتدرٌب على العملٌات المتالٌة ضد الموات 
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ل ًساسلأا ماظنلا حملام :ًناثلا عرفلا ةٌئانجلا ةمكحملادناورب ةٌلودلا 
9111
Organic Law
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"Décide par la présente résolution, comme suite à la demande qu'il a reçue du gouvernement rwandais (1994/11/15), 
de créer un tribunal international, chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d'actes de 
génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les 
citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'états voisins, entre le 












































 ختصاص المحكمة الدولٌة لرواندااالفرع الثالث: 
4
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الاختصاص الشخصً: الفقرة الأولى
316
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 الفقرة الثانٌة: الاختصاص الموضوعً للمحكمة
1119





















"Le tribunal international pour le rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui, commetent ou donnent l' ordre 
de commettre des violations graves de l' article 3 commun aux conventions de genéve du 12 out 1949 pour la 
protection des victimes en temps de guerre et du protocole additionnel II aux dites conventions du 8 juin 1977. Ces 
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ختلاف بٌن المحكمتٌن العسكرٌتٌن لنورمبرغ وطوكٌو مع المحكمتٌن : أوجه الاالرابعالفرع 
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 الفصل الثانً: 
 القضاء الدولً الجنائً المعاصر 
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 المبحث الأول: 
 الملامح الأساسٌة للمحكمة الجنائٌة الدولٌة 





























 المطلب الأول: 
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"Invite la commission du droit international a examiner s'il est souhaitable et possible de créer un organe judiciaire 
international charge de juger les personnes accusés de crimes de génocide ou d'autre crimes qui seraient de la 
compétence de cet organe en vertu de convention internationales.  
Invite la commission du droit international, lorsqu’elle procédera à cet  examen à accorder s’ont attention à la 
possibilité de crée un chambre criminelle de la cour international de justice" 
?>  
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"Décide de créer un comité ad hoc, ouvert à tous les états membres de l'organisation des nations unies ou membres 
d' institutions spécialisées chargé d'examiner les principales questions de fons et d'ordre administratif que soulève le 
projet de statut préparé par la commission du droit international et, à la lumière de cet examen d'envisager les 
dispositions prendre en vus de la convocation d'une conférence internationale de plénipotentiaires". 
?@
2<7;=
"décide de créer une commission préparatoire ouverte à tous les états membres de l'organisation de nations unies ou 
membres d'institutions spécialisées ou de l'agence international de l'énergie atomique pour examiner plus avant les 
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 : المطلب الثانً
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 ؤٌدو إنشاء قضاء جنائً دولً دائمالثانً: م فرعال
 



































































































لابلطم  :لولأا 









Giorgio Gaja, réflexions sur le rôle du conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial (propos des rapports entre 
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 ضاري خلٌل محمود وباسٌل ٌوسف، للاستزادة راجع: ٌنوهو ما أٌده كل من الاستاذ 1
 وما بعدها. ;@9ٌوسف حسن ٌوسف، المحاكم الدولٌة وخصائصها، المرجع السابك، ص  -
، المرجع السابك، )ائم التً تختص المحكمة بالنظر فٌهالجرلدراسة للنظام الأساسً للمحكمة و(أبو الخٌر أحمد عطٌة، المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة، 
 .9:ص 
 .=:9ة، المرجع السابك، ص جهشام محمد فرٌ 2
جمعٌة للدول الأطراف فً هذا النظام الأساسً وٌكون لكل دولة طرف ممثل واحد فً الجمعٌة ٌجوز بهذا على ما ٌلً: " تنشأ  8/988نصت المادة  3
وٌجوز أن تكون للدول الأخرى المولعة على النظام الأساسً أو على الوثٌمة الختامٌة صفة المرالب فً الجمعٌة"  أن ٌرافمه مناوبون ومستشارون،
 راجع:
 .><9محمود شرٌف بسٌونً، وثائك المحكمة الجنائٌة الدولٌة، المرجع السابك، ص  -
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 من النظام الأساسً للمحكمة. 97/?:راجع المادة  1
 ة المزٌد راجع:لمعرف من النظام 87/?:م  2
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لسابك، ص أبو الخٌر أحمد عطٌه، المحكمة الجنائٌة الدولٌة (دراسة للنظام الأساسً للمحكمة وللجرائم التً تختص المحكمة بالنظر فٌها)، المرجع ا -1
 .7: -@9ص 
 .8;زٌاد محمد السبعاوي، المرجع السابك، ص  -2
 .?78ك، ص محمود شرٌف بسٌونً، وثائك المحكمة الجنائٌة الدولٌة، المرجع الساب -3
 ?<راف بأغلبٌة انتخبت جمعٌة الدول الأط ;779صوتا/ وفً سبتمبر  ?>انتخب المدعً الارجنتٌنً بالأغلبٌة المطلمة للأصوات المتمثلة فً  -4
رة لانونٌة ، لتعٌن بعده مستشا9779فاتو بٌسودا" نائبا للمدعً، حٌث عملت مدٌر عام بنن التجارة والصناعة فً غامبٌا عام " ?>صوتا من أصل 
سنوات،  =مدة لانتخبت جمعٌة الدول الأطراف " سٌرج برامٌرتز" نائبا للمدعً العام  :779سبتمبر  @7ومحامٌة لدى المحكمة الجنائٌة لرواندا، وفً 
دٌتلٌس مٌلس"، ئٌسها الألمانً "بعد استمالة ر ولد عٌن فٌما بعد لرئاسة لجنة التحمٌك الدولٌة فً اغتٌال رئٌس الوزراء اللبنانً الأسبك رفٌك الحرٌري،
 .:?9ة محمد هشام، دور المضاء الدولً فً مكافحة الجرٌمة الدولٌة، المرجع السابك، ص جفرٌ  - مؤلفات التالٌة:الأنظر التهمٌش فً 
 .;:9ة، المضاء الدولً الجنائً، المرجع السابك، ص جهشام محمد فرٌ -
دراسة فً المصادر والألٌات النظرٌة والممارسة العملٌة)، المرجع نائٌة لحموق الانسان وحرٌاته الأساسٌة (شبل، الحماٌة الدولٌة الج محمد بدر الدٌن -
 .9;:السابك، ص 
ها، مثل تارٌخ تولً هو التضارب فً بعض التوارٌخ وعدم دلتبمسألة انتخاب المدعً العام ونوابه، ته المؤلفات سالفة الذكر والمتعلمة اما مٌز ه -
 منصب مدع عام المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة. "كامبوألوٌس مورٌنو الأرجنتٌنً "
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 .8=:-7=:أمتوبل، المرجع السابك، ص ص سعدة سعٌد  1
 .@<;محمود شرٌف بسٌونً، التجرٌم فً المانون الجنائً الدولً وحماٌة حموق الإنسان، المرجع السابك، ص  -
 .>:جواد كاظم الصرٌفً، المرجع السابك، ص  -
 .9<:، المرجع السابك، ص 8فتوح عبد الله الشاذلً، المانون الدولً الجنائً، ط 2
من مٌثاق  =7الصادر عن الجهاز التشرٌعً المؤلت كلٌا عن تعرٌف المادة  78لف تعرٌف الجرائم ضد الانسانٌة فً لانون مجلس الرلابة رلم ٌخت -
 :لـ محكمة نورمبرج، بالرغم من أن المٌثاق جزء لا ٌتجزأ من لانون مجلس الرلابة، راجع التهمٌش
 .7=:سعدة سعٌد أمتوبل، المرجع السابك، ص  -
 .27 -17p p .tic.po ,ollitsaC airaM 3
 ته الأفعال فً نزاع مسلح كما ٌلً:ااشترطت أن تكون ه
 elleuq elivic noitalupop nu ertnoc ségirid te enretni uo lanoitanretni erètcarac ed emra tilfnoc nu'd sruoc ua simmoC"
 "tios elle'uq
 للاستزادة حول هذا الموضوع راجع: 4
 .>=:سعدة سعٌد أمتوبل، المرجع السابك، ص  -
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 ولمعرفة آراء الدول المؤٌدة والمعارضة للاختصاص المحكمة بنظر جرٌمة العدوان راجع:
 وما بعدها. >:9هادي سالم هادي دهمان المري، المرجع السابك، ص 
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"The principle of complementarity can be de fined as a functional principle aimed at granting jurisdiction to a 
subsidiary body when the main body fails to exercise its primacy jurisdiction ". 
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إن انشاء منظومة تستهدف تحمٌك العدالة الجنائٌة الدولٌة لا ٌمكن بأي حال أن ٌتم دون 
وجود رؤٌة شاملة لهذه المنظومة وهو ما شهده تارٌخ المحاكم الجنائٌة الدولٌة، حٌث اختلفت 
وتنوعت وفما للظروف التً نشأت فٌها، فكانت البداٌة الاولى نحو تأسٌس جهاز لضائً جنائً 
اء الحرب العالمٌة الأولى من خلال تشكٌل محكمة خاصة لمحاكمة غلٌوم الثانً تمت أثن
إمبراطور ألمانٌا، لكن الجهود الدولٌة المضنٌة لم تتولف إلى هذا الحد وخاصة بعد الانتهاكات 
الصارخة لموانٌن وأعراف الحرب، تجلت عنها محاكمات نورمبورج وطوكٌو أو ما سمٌت 
ة الثانٌة فكانت بمثابة الركائز الحمٌمٌة والاٌجابٌة فً بلورة المضاء بمحاكمات الحرب العالمٌ
الجنائً الدولً، ورغم ولادة منظمة الأمم المتحدة لكن المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة ولتها بمٌت 
متعثرة لزمن طوٌل فً مساءلة ومحاكمة ممترفً الجرائم الدولٌة والسبب ٌعود لافتماد المجتمع 
ة حمٌمٌة وفعالة ودائمة، فكان من الملزم اٌجاد البدائل المناسبة نظرا لولوع الدولً إلى آلٌ
انتهاكات جسمٌة ضد حموق الانسان لم تسلم منها حتى الممتلكات الثمافٌة والدٌنٌة، حٌث سمٌت 
هاته المرحلة بمرحلة الصمت، لٌشهد بعدها فً مطلع التسعٌنات إنشاء المحكمة الجنائٌة 
وهً تحصٌل  ;@@8والمحكمة الجنائٌة الخاصة برواندا عام  :@@8ة عام لٌوغسلافٌا السابم
والتً ولعت داخل إللٌم الدولتٌن، فتم  ٌة تنوعت واختلفت ولتهاحاصل لما ولع من جرائم دول
إنشائهما بمرارٌن صادران عن مجلس الأمن استنادا لاختصاصاته طبما للفصل السابع من 
لها مٌزة خاصة  كان اء المحاكم الجنائٌة الدولٌة لكن هاته المرةمٌثاق الأمم المتحدة لتتوالى إنش
والتً سمٌت بالمحاكم الجنائٌة المختلطة (الهجٌنة)، وهً تعد شكلا جدٌدا للعدالة الجنائٌة 
الدولٌة وتتألف من لضاة دولٌٌن ووطنٌٌن، لٌشهد تسعٌنٌات المرن الماضً ازدٌادا فً أجهزة 
على طلب من الدولة المعنٌة، كالمحكمة الجنائٌة  نت نشأتها تتم بناءً الدولً، فكاالمضاء الجنائ
الدولٌة الخاصة بسٌر الٌون وكذلن المحكمة الجنائٌة الدولٌة الخاصة بتٌمور الشرلٌة وكمبودٌا، 
رتكاب جرائم لا نظٌر لها على الكن الاستهتار بالشرعٌة الدولٌة وتمادي بعض الدول فً 
معطٌات زجت بالمجتمع الدولً لإطلاق صٌحاته جسدت العالمً، مرأى ومسمع الرأي العام 
بتأسٌس لضاء جنائً دولً دائم ٌرجى له الفعالٌة وٌمتاز بالمصدالٌة دون مراعاة  ةوالمنادا




ستملالٌة والمدرة على إصدار الأحكام بعٌدا عن المصالح بٌن الدول وأن ٌمتاز لضاتها بالا
 ضغوط الدول الموٌة.
نتمادات، لكن كان لها الأثر فً اتخاذ الجماعة المحاكم السابمة من رغم ما واجهته ا
الدولٌة لخطوات اٌجابٌة فً انشاء لضاء جنائً دولً ٌتصف بالدٌمومة، وٌختص بمحاكمة 
نشاء إرتكابهم أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولً، وهو ما ترسخ مٌدانٌا فً المتهمٌن لا
ئمة وإلرار لنظامها الاساسً بالعاصمة الاٌطالٌة روما، لٌكون المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدا
نسانٌة، جرائم الحرب بادة الجماعٌة، الجرائم ضد الإللمحكمة اختصاص النظر فً جرائم الإ
 جرٌمة العدوان بممتضى أحكام  الفمرة الأولى من المادة الخامسة من النظام الأساسً للمحكمة.
ستحالة فً تطوٌر أحكام ولواعد المانون اوالوالع الذي لا ٌمكن نكرانه بأنه لا توجد 
تفاق الدول وتوافك لإراداتها إلى درجة خلك لناعة االدولً إذا ما توافرت الإرادة السٌاسٌة ب
راسخة بأهمٌة هذه الماعدة وضرورة تجسٌدها، وٌكون من المنطمً أن ٌتم لبل هذا إثراء 










ٌة الدولٌة بٌن النظرٌة توسٌمه بالعدالة الجنائ أردنافً هذه الدراسة موضوع  استعرضا
إذ ارتبط هذا  العملٌة،النظرٌة والممارسة المٌدانٌة  وذلن من خلال دراسة الآلٌات والتطبٌك
بشرٌة فً لبالجرٌمة الدولٌة حٌث أوضحنا المراحل الصعبة التً مرت بها ا وضوعمال
صراعها من أجل تجسٌد وتحمٌك العدالة الجنائٌة الدولٌة، ومجابهة شتى أنواع الجرائم الدولٌة 
حٌث سعت المجموعة الدولٌة إلى وضع نظام  ،وتطور المكان والزمان باختلافالتً تنوعت 
زجري ممٌز، تستند له مهمة متابعة ومحاكمة كل من تسول له نفسه التعدي على مبادئ 
نسانٌة كوحدة متكاملة ولٌس كوحدة مجزئة د المانون الدولً بمختلف أنواعه، ٌخاطب الإولواع
شرعٌة أحكامها مما ٌكفل اتساع صلاحٌات مبدأ ببعٌدة عن الاعتبارات السٌاسٌة، ممٌدٌن 
 حمكالعدالة الجنائٌة على حساب الحاجز الصلد الذي ٌعٌك تجسٌدها كعدالة، وهذا الأمر لا ٌت
اء جنائً دولً ٌرجى له الاحترام والفعالٌة، وهو ما حاولنا ابرازه فً هذا إلا بوجود لض
شكالٌة التً سمناها فً البداٌة حول مدى تجسٌد العدالة الجنائٌة الدولٌة البحث من خلال الإ
تصدي للجرٌمة الدولٌة لل دى فعالٌة المضاء الجنائً الدولًومدى ارتباطها بمنظرٌا ومٌدانٌا، 
لتطور الكبٌر الذي عرفه الموضوع فً الولت الراهن، فً ظل اولد تبٌن بصورة واضحة 
انتهان المٌم واستمرار التجاوزات السافرة لحموق الانسان، على المستوى العالمً والدولً 
اهتمام المجتمع  وحتى على المستوى العربً فً ظل ما ٌسمى بالربٌع العربً، مما جعله محل
النتائج التً تم نبرز بعدها  موضوعال بإعداد حصاد هذا ه سؤلوموعلٌ ،العالمً والدولً
 وأخٌرا أهم التوصٌات والممترحات.  التوصل الٌها
 :أولا: حصاد الدراسة
 المسؤلة الأولى والتًعام من خلال التركٌز على لد تناولت هذا الموضوع كؤصل  
ٌة كرونولوجٌا المحاكم الجنائٌة الدولٌة التً والمسؤلة الثان ،تتعلك بنطاق العدالة الجنائٌة الدولٌة
ظهورها بعد الحرب العالمٌة الأولى مرورا  غشهدها تارٌخ المضاء الجنائً الدولً و التً بز
بالمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة، هذا التمسٌم ناتج من لناعة راسخة  بمراحل تطوره وانتهاء  
 العنوان وهذا التمسٌم. بٌن الباحث لوجود ارتباط متٌن لدى





ة من خلال تسلٌط الضوء الإطار النظري للعدالة الجنائٌة الدولٌفً الباب الأول  ناتناول 
ئً الدولً براز الاطار المفاهٌمً العام للمضاء الجناإعلى مفهوم العدالة الجنائٌة الدولٌة و
فهل وأصل المانون الجنائً وعلالته ببعض فروع المانون الأخرى كالمانون الدولً الجنائً 
 أم أنهما ٌشكلان وجهان لعملة واحدة.ٌختلفان عن بعضهما البعض 
لمانون لكشف المسإولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد وللدولة وفما  ننتوان فً الدراسة ع ولو
 انون عن الآراء المإٌدة والرافضة للمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة سواءاالدولً فبحثت فً هذا الم
الفردٌة منها أو الدولٌة، لنواصل الدراسة بإٌضاح الركائز الأساسٌة للعدالة الجنائٌة الدولٌة 
ضفاء الشرعٌة الجنائٌة الوطنٌة أو إلٌشكل مبدأ شرعٌة الجرائم والعموبات الوتر الحساس فً 
لجنائٌة الوطنٌة أو المحاكم الجنائٌة الدولٌة، لٌكون لنظام السرٌان الزمانً الدولٌة للمحاكم ا
، انطلالا من أن المواعد المانونٌة المتعلمة بالمحاكم هو الآخر والمكانً للماعدة الجنائٌة أثره
الجنائٌة الدولٌة هً عموما لواعد متغٌرة ناتجة من تطور العلالات الدولٌة والاجتماعٌة بٌن 
 دولً ٌمتاز بالدٌمومة. جنائً وهو أمر لا ٌتجسد إلا فً ظل لضاءالدول 
من الدراسة حول الجرٌمة به فً الفصل الثانً من الباب الاول خصصت حٌزا لا بؤس 
لا ٌستهان بها عند فمهاء  ةوهو موضوع كان له من الدراسة مكانوأحكامها العامة الدولٌة 
حاطة بؤنواع الجرائم الدولٌة ومجال نطالها، لتتضح لً م والإٌتمسالالمانون الدولً، حول مسؤلة 
نسان بؤن التصدي للجرائم الدولٌة ٌعتبر أمرا ٌحتاج إلى تكرٌس عملٌة واعٌة لمبادئ حموق الإ
معتمدٌن فً هذا المجال على مبدأ التعاون المضائً بٌن الدول فً الاجراءات، والعمل جاهدا 
 ٌنما كانوا.على ملاحمة مرتكبً الجرائم الدولٌة أ
الجنائٌة  الإطار التطبٌمً للعدالة ودور المحاكمفٌه  ناالباب الثانً، فؤوضحفً أما 
التً كانت  الدولٌة فً تطوٌر العدالة وحماٌة حموق الانسان، جراء الأفعال العنٌفة والبربرٌة
لنظر مصالح جمٌع الدول التطلع فً امن كلها عوامل تجعل ف ،إذلال الأمم والشعوبتهدف الى 
كلمنا عن محاكمات لٌبزج وأفرطنا فً شرح تلإنشاء محكمة جنائٌة ٌشد الٌها الرحال، ف
مرورا بمحكمتً ٌوغسلافٌا سابما ورواندا الى جانب الاشارة ، ج وطوكٌورمحاكمات نورمب






ما الفصل الثانً من الباب الثانً فممنا فٌه بتسلٌط الضوء على المضاء الدولً الجنائً أ 
النموذج المتكامل للمضاء  باعتبارهانشاء المحكمة الجنائٌة الدولٌة إوالذي تجلى فً  ،المعاصر
الولت فً الجنائً الدولً، فعالجنا المسؤلة من زاوٌة الوالع العملً للمانون الجنائً الدولً 
ها تمثل نبض المسائل فً ارنمجموعة من المواضٌع المتعلمة بها والتً  حٌث أبرزناالراهن، 
كٌفٌة نشؤتها، طبٌعتها  نااستعرضروع المحكمة الجنائٌة فمش ةدراستنا هاته من خلال دراس
  والمإٌدة لإنشاء المحكمة الجنائٌة الدولٌةالآراء الفمهٌة المعارضة والمانونٌة، تعرٌفها، 
 .وضح بعدها التشكٌلة المضائٌة للمحكمةنل
آخر هذا الباب بالحدٌث عن المسائل المتعلمة بالاختصاص المضائً، ونمصد  مناتتواخ 
الاختصاص  ثمالأصلً والاضافً)،  هبنوعٌتصاص الزمنً، الشخصً، الموضوعً (الاخ
 التكاملً.
  نتائج واستنتاجات الدراسة: ثانيا: 
 الدراسة على العدٌد من النتائج: أسفرت هذه ولد 
جنائً دائم دولً إن تكرٌس مبدأ العدالة الجنائٌة الدولٌة ٌرتبط ارتباطا وثٌما بوجود لضاء  -3
  .الاحترام والفعالٌة لهومحاٌد ٌرجى 
اد آلٌة تمكن من ملاحمة المسإولٌن لمعالبتهم جٌإكان العالم ٌشعر بحاجة ماسة إلى ضرورة  -2
الجسٌمة ضد حموق الانسان، خاصة بعد الحرب العالمٌة الأولى وما أسفرت  عن الانتهاكات
فً عنها من ضحاٌا ناهز العشرٌن ملٌون شخص، إذ حاولت المجموعة الدولٌة السعً لدما 
وهو أمر ناتج من الحس الجماعً  ،تمنع ولوع حروب عالمٌة أخرىاجراءات جدٌدة  اتخاذ
 الدولً بخطورة تلن الأعمال.
الهٌئات الحكومٌة فً تعزٌز المكاسب الداعٌة لإنشاء ولمنظمات الدولٌة وا توان الدوللم ت -9
، على النحو الذي ٌحمك السلام والنظام العام هاوتدعٌم هاالمحكمة الدولٌة والعمل على تطوٌر
 الدولً.
ظهور فرع جدٌد من فروع المانون ٌسمى بالمانون الجنائً الدولً ٌسعى للمضاء على  -4
فمد واجه ولادة عسٌرة فً  شاء هذا المانون لم ٌكن بالأمر الهٌنإنمة الدولٌة، فلاحظنا أن الجرٌ
إذ عمد  بعد الحرب العالمٌة الثانٌةكانت  لٌزداد الاهتمام بهكما أنه لم ٌلمى أي ترحٌب،  بداٌته





ثم بعد ذلن لانون  لانون جنائً أولاالصفة الجنائٌة على الدولٌة فهو ٌشتمل على وصفٌن فهو 
 دولً.
عطائهم الأولوٌة إابداء الأهمٌة لهذا المانون وتعاطفهم ورغم تعنت بعض المختصٌن فً  -5
ٌٌد لصفة الدولٌة على الجنائٌة، وبهذا المعنى فهم ٌعلنون صراحة تؤلأولوٌة لمن خلال إعطاء ا
دحض هاته سنحاول  وسعٌا منا عن المانون الجنائً الدولً، المانون الدولً الجنائً بدلا
لاح المانون الجنائً الدولً بصفة طعلى استخدام اصالدولً استمر الفمه الجنائً حٌث الفوارق 
 أحكام المانون الدولً العام.وشاملة فً ظل الجهود العلمٌة والفمهٌة والذي تخضع لمواعد 
ي دائما على تنطو -الجرٌمة  -فهً  ،تمثل الجرٌمة الدولٌة صلب المانون الجنائً الدولً -7
والتً تستمد صفتها الآثمة من الاتفالٌات الدولٌة أو العرف، ولذلن  المساس بمصالح الدول
ٌجب أن ٌكون هنان تلائما بٌن المعاهدات الدولٌة والعرف الدولً لأن الموة الملزمة للمعاهدات 
 لى هذا العرف.عتستند أساسا 
د سلم أصبح هنان فً الولت الراهن تنظٌم لانونً ٌحدد أنواع الجرائم الدولٌة التً تهد -8
 ً جرام الدوللإل اتنمعالبشرٌة وأمنها، وخاصة إذا ما ولعت أثناء الحروب والتً نعتبرها مس
لدولة أن ترتكب هاته الجرائم بذرٌعة الانتمام، أو بدافع المبررات الدٌنٌة أو لفلا ٌمكن إطلالا 
الدولٌة تمٌٌز بٌن الجرٌمة للالسٌاسٌة أو بغرض ما أصبح ٌسمى بمكافحة الارهاب الدولً، 
 وحك الشعوب فً تمرٌر مصٌرها.
تكرٌس مبدأ شرعٌة الجرائم من حٌث تحدٌد صٌاغته على شكل أوسع ٌحمل فً طٌاته  -9
لا جرٌمة ولا عموبة إلا بمانون دون "صبح تللذلن نرى البدٌل فً الصٌاغة  ،دلالات واسعة
 .حرفتٌهبدأ لا أهو لانون ممنن أو عرفً لنؤخذ بمضمون المب "تحدٌد نوع هذا المانون
وجود تلازما بٌن لذلن فإننا نرى بعٌن الٌمٌن  ٌةلرار بالمسإولٌة الجنائٌة الدولالإواجب  -33
المسإولة الجنائٌة الدولٌة، المانون الجنائً الدولً، المضاء الجنائً  ة التالٌة:المفاهٌم المانونٌ
(طبٌعً أو معنوي) تبعٌة عمله تحمل الشخص أن ٌالمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة بمصد ونالدولً 
 جرامً وتسلٌط الجزاء علٌه.الإ
الدولٌة عرف تشتتا فً الآراء باختلاف المحاكم الجنائٌة الدولٌة  الجنائٌة سناد المسإولٌةإ -23





ٌة الجنائٌة مزدوجة بٌنهما، وهو ما فصل فٌه النظام الأساسً بؤن المسإولالبعض الآخر 
على أن ٌكون للمحكمة اختصاص التً أكدت  52للمحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة وفما للمادة 
لكن فً ظل المانون الجنائً الدولً المعاصر فإننا  ،على الأشخاص الطبٌعٌٌن عملا بهذا النظام
 تتحمل نصٌبا من المسإولٌة الدولٌة المدنٌة بالرد والتعوٌض.نعتمد بؤن الدولة هً الأخرى 
فمحاكمات الحرب  ،نشاء لضاء جنائً دولً مر بالعدٌد من المراحل عبر التارٌخإ -93
دون  لمسإولٌة الجنائٌة الدولٌة للفردسدت لٌمة من المٌم العلٌا فً تمرٌر اجالعالمٌة الأولى 
لمٌة الثانٌة (نورمبرغ وطوكٌو) االحرب الع تمحاكمابالصفة الرسمٌة له، فً حٌن  الاعتداد
الدولً وبزوغ معالمه، وٌعود هذا الحمٌمٌة لنشؤة وبلورة فكرة المضاء الجنائً  الخطوةعتبر ت
نذان، كما آالمشتركة لدول الحلفاء المنتصرة من خلال محاكمة أكبر زعماء المحور  للإرادة
لإعداد  7493معٌة العامة لجنة المانون الدولً عام فً ذلن إذ دعت الج كان للأمم المتحدة دور
على أن المجتمع الدولً  لنسانٌة وأمنها، هذا وإن دل فإنما ٌدمدونة للجرائم المخلة بسلم الإ
ٌسعى لدما لإنشاء لضاء جنائً دولً للحٌلولة دون ارتكاب انتهاكات لمواعد وأعراف المانون 
 لحموق الانسان.نسانً أو المانون الدولً الدولً الإ
تجسٌد العدالة الجنائٌة الدولٌة عرف انتكاسة بعد انشاء محكمتً نورمبرغ وطوكٌو، فلم  -43
لاربت  منذ ذلن الولت ٌشهد تارٌخ المضاء الجنائً الدولً انشاء محاكم جنائٌة لمدة طوٌلة
دتها بمرحلة الصمت رغم الانتهاكات التً شههاته المرحلة سنة، فوصفت  الخمسة وأربعون
، وأبشع صور المتل والتعذٌب مثلا الشعب الجزائريضد البشرٌة كجرائم الاستعمار الفرنسً 
 "صبرا وشتٌلا"التً تموم به الموات الصهٌونٌة تجاه الشعب الفلسطٌنً الأعزل لتكون جرائم 
 سلامٌة جمعاء.من أسوأ جرائم العدوان تشهده الدولة الفلسطٌنٌة والأمة العربٌة الإ
 تمثل فًمراحل التطور مرحلة من ات شهد المضاء الجنائً الدولً ٌع التسعٌنمطل -53
لمحاكمة مرتكبً والثانٌة برواندا  ،ولى خاصة بٌوغسلافٌا السابمةمحكمتٌن جنائٌتٌن دولٌتٌن الأ
 اأن نشؤتهما كانت تٌنالمحكم ٌنمٌز هاتما  ،الانتهاكات الجسٌمة لمواعد المانون الدولً الانسانً
بممتضى لرارٌن صادران عن مجلس الأمن الدولً وفما للفصل السابع من مٌثاق الأمم 
كٌفٌة نشؤة المحاكم الجنائٌة الدولٌة، ورغم تداعٌات المتحدة، وهً تعد إضافة جدٌدة حول 
نشاء لضاء جنائً إلكنها كانت بمثابة المحرن فً العمبات التً تعرضت لها هاته المحاكم 





، جرٌمة العدوان وفما بمرتكبً جرائم الابادة الجماعٌة، الجرائم ضد الانسانٌة، جرائم الحر
 .الجنائٌة الدولٌة لنص المادة الخامسة من النظام الأساسً للمحكمة
ودخوله حٌز النفاذ فً الجنائٌة الدولٌة محكمة المصادلة على النظام الأساسً للمن خلال  -63
شن فً أنها شكلت تطورا بارزا فً ن خلاله المحكمة والعا لا ٌحبوه أصبحت م 2332/7/33
نجازا لانونٌا جسد ثورة لانونٌة إتارٌخ المضاء الجنائً الدولً، وبهذا المسعى فإننا نعتبره 
  .جنائٌة دولٌة بامتٌاز
دولٌة وهو ما ٌمٌزها عن المحاكم  تفالٌةائٌة الدولٌة بواسطة المحكمة الجنا تؤسست -73
ٌجابٌة بالإجماع إما ٌعبر عن اتخاذ الجماعة الدولٌة لخطوات هو الجنائٌة المشار الٌها سلفا و
 .وبمحض ارادتها لتدعٌم سٌادة المانون
حترام اكفل فهو ٌ ،نظام دولً فعال للمساءلة الجنائٌة ٌمثل صمام أمان وألوى ضمانةخلك  -83
وهً المبادئ  ،حموق الانسان من جهة والمحافظة على السلم والأمن الدولٌٌن من جهة أخرى
 الراسخة فً مٌثاق الأمم المتحدة.
بؤنه جاء  ،أوضحنا فً ثناٌا الاختصاص الموضوعً الأصلً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة -93
جرائم  ،الابادة الجماعٌةجرائم الانسانٌة، ضد ربعة وهً، الجرائم ممتصرا على الجرائم الأ
جرٌمة العدوان دون جرائم دولٌة أخرى كجرائم الارهاب والاتجار فً المخدرات، إذ  ،الحرب
كٌفٌة تحدٌد أشد فً والمتعلمة  نعتبر هذا الأمر نمطة سلبٌة تحسب على المحكمة الجنائٌة الدولٌة
 .الدولً الجرائم خطورة على المجتمع
ال الاختصاص الشخصً لم ٌفصح النظام الأساسً للمحكمة على مساءلة الدولة فً مج -32
من نفس النظام، أما فً  52بمسإولٌة الأشخاص الطبٌعٌٌن وهو ما أكدته المادة  كتفىاوجنائٌا 
مجال الاختصاص الزمنً فالنظام أكد على أن المحكمة تكون مختصة فمط على الولائع التً 
ساسً حٌز النفاذ، فلا ٌسري أحكامه على ولائع سابمة ولعت ظام الأتمع منذ تارٌخ دخول الن
 نتماصا من لٌمة النظام الأساسً للمحكمة.البل هذا التارٌخ، وهو ما ٌمثل 
إنشاء المحكمة الجنائٌة بارز فً التؤثٌر على الدور المرٌكٌة كان للولاٌات المتحدة الأ -32
 تصبحأالنظر فً مولفها و أعادتعد أن كانت فً البداٌة المتحمس الأكبر لإنشائها، بف الدولٌة





هذا الوضع لا ٌعنً أننا ندق نالوس الخطر بنظرة متشائمة حٌال المحكمة، بل ٌجب علٌنا  -22
نظرا للعامل السٌاسً الذي أصبح عاملا مهما فً  أن نبمى على مستوى الحذر مع بعض الدول
 أجندا الدول النافذة والموٌة.
اعترفت المحكمة الجنائٌة الدولٌة بترسٌخ مبدأ جدٌد سمً بمبدأ التكمٌلٌة (الاختصاص  -92
التكمٌلً) وهً إضافة حمٌمٌة فً تثمٌن مبدأ العدالة الجنائٌة الدولٌة، وٌعنً هذا المبدأ بؤن 
ائً الوطنً متى كان لادرا على مباشرة إجراءات الدعوى والنظر فً الجرائم النظام المض
لمحاكم الوطنٌة بدلا من المحكمة الجنائٌة الدولٌة لفالأولوٌة ٌكون ، المحددة فً نظام المحكمة
ظهار الجدٌة فً إجراء المحاكمة بسبب عدم إلدرة المضاء المحلً عن عدم وفً حالة 
ام المانونً للدولة فإن الاختصاص ٌعمد للمحكمة الجنائٌة الدولٌة نهٌار النظاالمحاكمة أو 
 من جهة المجرمٌن من العمابعدم إفلات لفً هذا تحمٌما لمصلحة المجتمع الدولً  هدفوال
 .من جهة أخرى وعدم التعدي على مبد السٌادة داخل الدولة
 ثالثا: المقترحات: 
 الدراسة أن نوصً بما ٌلً:  ملان المول فً نهاٌة هاتة 
لالها على لانون بظتكرٌس مبدأ العدالة الجنائٌة لا ٌتحمك إلا من خلال آلٌات لانونٌة تلمً  -3
 أو نظام شامل ٌتجسد فً شكل هٌئة لضائٌة جنائٌة دولٌة متفك علٌها بٌن جمٌع الدول.
مبدأ التعاون المضائً ً جمٌع الدول الأطراف إلى تطوٌر تشرٌعاتها الوطنٌة لتحمٌك صنو -2
 الدولً مع المحكمة الجنائٌة الدولٌة.
 الدول فٌما بٌنها من أجلجهود مواجهة كل الجرائم الدولٌة وذلن بتضافر العمل على  -9
 لعدم إفلات الجناة من العماب أٌنما رحلوا.معالبة مرتكبً الجرائم الدولٌة 
حكمة تدارن هذا الوضع، فالمحكمة التصدٌك على نظام الملدول التً أحجمت عن ل ٌمكن -4
ومن خلال المحاكمات التً أجرتها أكدت ٌمٌنا على أنه تم التوصل إلى نظام موثوق فٌه لإلرار 
للصفة الرسمٌة للمتهم، لذلن نناشد كل الدول خاصة  عتدادالامبدأ العدالة الجنائٌة الدولٌة دون 
ً لدما على تكرٌس مبدأ الشرعٌة إلى نظام روما الأساسً والسع نضمامالامنها العربٌة 





ضرورة مساءلة الدولة كشخص معنوي جنائٌا، لتكون المسإولٌة الجنائٌة الدولٌة مشتركة  -5
بٌن الفرد والدولة وتسلٌط العموبة على الدولة كوسٌلة لتطوٌر لواعد وأحكام المسإولٌة الجنائٌة 
 الدولٌة.
لٌة المتعلمة بالأحداث لوجود ما نوصً بضرورة إضافة أحكاما خاصة تعالج الجرائم الدو -6
 52 المادة" فً النظام الأساسً للمحكمة الدولٌة (وفما لنص الخطٌرة الثغرة العمرٌةسمً بـ "
 من النظام). 62و
سب مع حجم الجرٌمة عدام وإدراجها ضمن العموبات الردعٌة التً تتناالأخذ بعموبة الإ -7
 الدولٌة.
ضرورة توسٌع اختصاصات المحكمة لتشتمل على جرائم دولٌة أخرى كالجرائم الارهابٌة  -8
الجرائم الالتصادٌة، التجارة الدولٌة غٌر مشروعة بالمخدرات، تضاف للجرائم المحددة فً و
 المادة الخامسة من النظام الاساسً للمحكمة.
الوطنً والدولً للحفاظ على مبدأ السٌادة فٌكون  نعلى سٌاسة المواءمة بٌن المانونٌ العمل -9
اسة عادلة واضحة ومعلنة تشجع الدول على التخلً بالمدر ٌسرساء إمن المنطمً العمل على 
 الكافً عن السٌادة المطلمة.
للمحكمة  الزمنً الاختصاصمن ضمن الممترحات التً لد تكن لها آذان صاغٌة تمدٌد  -33
 .ادعلى الجرائم التً ارتكبت لبل دخول نظامها الأساسً حٌز النف
عربً، غٌور عن الاسلام والعروبة الولوف ضد أي محاولة  هفمٌو أنناشد كل باحث  -33
لحالة التشنج والتوتر فً ربٌة خاصة فً الولت الراهن نظرا للتضٌٌك بما ٌضر بالمصالح الع
 بٌن الدول. العربٌة العلالات العربٌة
تمثٌل لوي ورسمً لٌشاركوا ضمن جمعٌة الدول  اتحفٌز الدول العربٌة على أن ٌكون له -23
نسانٌة، والهدف منها كما نعتمد الحد الإو الأطراف، الأمم المتحدة، المنظمات الدولٌة العالمٌة
ولكً من تفرد سلطات مجلس الأمن فً ممارسة سلطاته على المحكمة وإحكام الطوق علٌها، 






ما إلى حالة  ةحالإمن المإكد ٌمٌنا أن ٌعٌد مجلس الأمن حساباته فٌما ٌتعلك بآلٌات  -93
ما أثبتته بعٌدة عن التوجهات السٌاسٌة ورغبات ومصالح الدول، وهو  المحكمة الجنائٌة الدولٌة
لوضع عن اللمحكمة الجنائٌة الدولٌة  ما مجلس الأمن بإحالة حالةمثلا الممارسة العملٌة فلم ٌمم 
ما ٌرتكب من جرائم  أو اللاإنسانً داخل الأراضً الفلسطٌنٌة، أو ما حدث لمسلمً مٌنمار،
 دولٌة داخل الأراضً السورٌة. 
سوم والمثراء الموضوع إالمستطاع ٌمانا منً حاولت لدر إختاما فصفوة المول، أنه  
التمصً والتحري على ما ٌحتوٌه  محاولاالتطبٌك، وبالعدالة الجنائٌة الدولٌة بٌن النظرٌة 
الموضوع من ثغرات، فتارة أإٌد بعض الآراء وتارة أعارضها للوصول إلى الحمٌمة والحفاظ 
لضاء جنائً دولً دائم ٌرجى  مالتً لا تكون إلا أماوعلى ممتضٌات العدالة النزٌهة والشفافة 
 فراد والدول.بعٌدا عن مصالح الأ حترامالاله 
ن كنت لد أخطؤت فمنً ومن الشٌطان وأخٌرا، فإن كنت لد أصبت فمن الله وبفضله وإ 
  وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطؤ فله أجر). جتهدامن (
  وألتمس المعذرة إذا كنت لد لصرت فً بعض المسائل.







فً  حٌث كانت ،د بعٌدمالعدالة الجنائٌة الدولٌة حٌزا من الاهتمام منذ أ احتل مبدأ
ى تحضبداٌة الأمر عن طرٌق دراسات بدائٌة، ومما لاشك فٌه أن تلك الدارسات لم 
هذا  ارتقى مع مرور الزمنلكن  ،الكبٌر لعدم الاستقرار فً القوانٌن الجنائٌة بالاهتمام
لٌصبح نواة الدراسة فً كل من القانون الجنائً الداخلً والقانون الدولً الجنائً  الاهتمام
 الجرٌمة الدولٌة.وموضوع بمسألة  للارتباطوالسبب ٌعود 
المجتمع الدولً فً إرساء قواعده  هتماماوقد صاحب هذا الامر ـ فً بداٌته ـ  
أضف لها جهود المنظمات الدولٌة  والسٌاسٌةد الفقهٌة ومبادئه وركائزه تمثلت فً الجهو
تجلت وبحق بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وكان الهدف من هذا السعً نحو إنشاء جهاز 
والذي لا أحد مكونات منظومة عالمٌة لتفعٌل العدالة الجنائٌة الدولٌة،  باعتبارهقضائً دائم 
ٌن العالمٌتٌن بالحر اندلاعمع روز بدأت معالمه فً البقضائً جهاز إنشاء عد ٌتحقق إلا ب
تأسٌس المحكمة الجنائٌة الدولٌة وإقرار لنظامها بالمطاف  به لٌنتهًالأولى والثانٌة، 
 الأساسً.
وبأي حال من الأحوال، ٌجب أن ٌكون هناك تصورا شاملا ٌدور فً فلك المنظومة  
ثم كان من انٌن الدولٌة، ومن الجنائٌة العالمٌة ألا هو التوافق بٌن القوانٌن الوطنٌة مع القو
الملزم السعً إلى تقنٌٌن قواعد وأحكام القانون الجنائً الدولً، نظرٌا وتجسٌده عملٌا 
لٌتعزز هذا الأمر بمعالجة مجموعة من المسائل الجوهرٌة الهامة التً تدور فً فلك القانون 
 دوعدم الاعتدا وللفرد الجنائٌة الدولٌة للدولة الدولً العام بصفة عامة، كمبدأ المسؤولٌة
بالصفة الرسمٌة للمتهم، ومعالجة موضوع الجرٌمة الدولٌة، أنواعها، نطاقها، أركانها 
 وغٌرها من المسائل الأخرى.
 








       The principle of international criminal justice has always been a matter of 
importance. At first, it was through primitive studies. There is no doubt that 
these studies have not received much attention to the instability of criminal laws. 
Over time, this attention has grown to become the nucleus of the study of 
internal criminal law and international criminal law and the reason for 
association with the question and topic of international crime. 
       This was the beginning of the attention of the international community in 
establishing its rules, principles and pillars. And was represented in the 
jurisprudential and political efforts, as well as the efforts of international 
organizations that emerged after the founding of the United Nations. The goal 
was to establish a permanent judicial system as an element of the global system 
for the implementation of international criminal justice, which could be 
achieved only after the establishment of a judicial system that began to emerge 
with the outbreak of the First and Second World Wars. Ending with the 
establishment of the International Criminal Court and the adoption of its Statute. 
       In any case, there must be a comprehensive concept of the global criminal 
system: the compatibility of national laws with international law. It was 
therefore necessary, in theory and practice, to codify the rules and provisions of 
international criminal law in order to strengthen that by addressing a range of 
issues. The importance of international criminal law in general, such as the 
principle of international law. The criminal responsibility of the State and the 
individual, the failure to respect the official character of the accused, the 
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 .3116مصر، 
ة الوفاء المانونٌة، مصر، ب، مكت1المانون الجنائً الدولً، ط ٌوسف حسن ٌوسف: -351
 .1116
، المركز المومً للإصدارات المانونٌة، مصر، 1المحاكم الدولٌة وخصائصها، ط -111
 .1116
 . 1116، المركز المومً للإصدارات المانونٌة، الماهرة، 1الدولٌة، ط المحكمة -111
طار العام للمانون الدولً الجنائً فً ضوء أحكام النظام الأساسً الإ ٌوسف محمد صافً: -611
 .6116، دار النهضة العربٌة، الماهرة، 1للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، ط
 المقالات والدراسات العربية:  - ب
أحمد: تطور فكرة انشاء محكمة جنائٌة دولٌة، منشور فً المحكمة الجنائٌة  أبو الوفا -1
الدولٌة: "تحدي الحصانة"، ندوة علمٌة، تحت رعاٌة وزٌر التعلٌم العالً السوري الدكتور 
تشرٌن الثانً،  3،9حسان رٌشة، جامعة دمشك، كلٌة الحموق والجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر 
 .1116




الانسانً وحماٌة المدنٌٌن خلال النزاعات المسلحة كتاب المانون الدولً  المانون الدولً -6
، تأصٌل المانون الدولً وآفاله، المؤتمرات العلمٌة لجامعة 1الانسانً (آفاق وتحدٌات)، ج
بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة الحموق، منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان، 
 .1116، 6ط
لأساسٌة للنظام الأساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، "تحدي الحصانة"، ندوة علمٌة، الملامح ا -9
تحت رعاٌة وزٌر التعلٌم العالً السوري الدكتور حسان رٌشة، جامعة دمشك، كلٌة الحموق 
 .1116تشرٌن الثانً،  3،9والجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر 
نائٌة الدولٌة و علالته بالموانٌن والتشرٌعات الملامح الأساسٌة للنظام الأساسً للمحكمة الج -3
 .6116، 85الوطنٌة، المجلة المصرٌة للمانون الدولً، المجلد 
بٌن الأمس والغد، (دراسات فً المانون الدولً  3331جورج: اتفالٌات جنٌف  أبً مصعب -5
 .1116، دار المستمبل العربً، الماهرة، 1الانسانً )، ط
نون الدولً الماكتاب ،لولاٌات المتحدة والمضاء الجنائً الدولًا :عصام نعمة إسماعٌل -1
ات العلمٌة ، تأصٌل المانون الدولً الانسانً وآفاله، المؤتمر1الانسانً (آفاق وتحدٌات)، ج
المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة الحموق، منشورات الحلبً الحمولٌة،  لجامعة بٌروت العربٌة
 .1116، الطبعة الثانٌةلبنان، 
محمود شرٌف: تمٌٌم النظام الأساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، دراسات فً المانون  بسٌونً -1
 .1116، دار المستمبل العربً، بٌروت، 1الدولً الانسانً، ط
المذكرة التفسٌرٌة للنظام الأساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، بحث ثم عرضه للندوة العربٌة  -8
 .1116دٌسمبر 16إلى  81ٌة، عمان، الأردن ، الفترة من حول المحكمة الجنائٌة الدول
، عام 11البمٌرات عبد المادر: الجرٌمة الدولٌة، مجلة حولٌات الجزائر، الجزء الأول، العدد  -3
 .1116
عبد الرحمان: العدالة التصالحٌة البدٌل للعدالة الجنائٌة، مجلة المفكر، جامعة  بن النصٌب -11
 .3116زائر، العدد الحادي عشر، سبتمبر محمد خٌضر، بسكرة، الج




رمسٌس: الاتجاه الحدٌث لنظرٌة الفعل والفاعل والمسؤولٌة، الصادر عن مجلة كلة  بهنام -11
 .1131الحموق، جامعة الاسكندرٌة، العددان الأول والثانً، السنة التاسعة، 
ون الجنائً، المنعمد فً الجرائم الدولٌة، بحث ممدم للمؤتمر الأول للجمعٌة المصرٌة للمان -61
 .1831)مارس، الماهرة، 11-31الفترة الممتدة ما بٌن (
توفٌك: المانون الدولً الانسانً والعدالة الجنائٌة الدولٌة، مجلة صادرة عن اللجنة  بوعشة -91
 .1116الدولٌة للصلٌب الأحمر، المانون الدولً الانسانً، جنٌف، 
دولٌة فً مواجهة المضاٌا الصعبة، مجلة الأمن والمانون جعفر علً محمد: محكمة الجزاء ال -31
 .1116(أكادٌمٌة شرطة دبً)، العدد الأول، 
الجهانً أحمد الصادق: ملاحظات حول المحكمة الجنائٌة الدولٌة، مجلة دراسات لانونٌة،  -51
 .8116، 11كلٌة الحموق، جامعة فارٌونس، مصر، العدد 
الجونً حسن: علالة المحكمة الجنائٌة الدولٌة بعمل الهٌئات الانسانٌة، بحث ممدم إلى  -11
 .     1116نوفمبر  3و 9الندوة العلمٌة واللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر، نماش الجلسة الثالثة، 
كمة المانون الدولً الانسانً ولانون حموق الانسان، بحث ممدم إلى الندوة العلمٌة، المح -11
الجنائٌة الدولٌة، " تحدي الحصانة"، ندوة علمٌة، تحت رعاٌة وزٌر التعلٌم العالً السوري 
تشرٌن  3،9الدكتور حسان رٌشة، جامعة دمشك، كلٌة الحموق والجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر 
 .1116الثانً، 
نون الدولً جوٌلً سعٌد سالم: الطبٌعة المانونٌة الخاصة للاتفالٌات الدولٌة فً الما -81
، ترسٌخ دور المانون الدولً الانسانً وآلٌات الحماٌة 9الانسانً، آفاق وتحدٌات، الجزء 
المؤتمرات العلمٌة بجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي، لكلٌة الحموق، منشورات 
 .1116الحلبً الحمولٌة، لبنان، الطبعة الثانٌة، 
، تأصٌل المانون 1انون الدولً الانسانً، آفاق وتحدٌات، جالحداد حفٌظة السٌد: كتاب الم -31
الدولً الانسانً وآفاله، المؤتمرات العلمٌة لجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي 
 .  1116لكلٌة الحموق، منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان، 
صاص المحكمة حماد كمال: جرٌمة العدوان إحدى أركان الجرائم الخطٌرة فً اخت -16
الجنائٌة الدولٌة، بحث ممدم إلى الندوة العلمٌة "المحكمة الجنائٌة الدولٌة"، تحدي الحصانة، 




 9مطبعة الداودي، كلٌة الحموق، جامعة دمشك بالتعاون مع اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر، 
 .1116تشرٌن  3و
ة الدولٌة، كتاب المانون الانسانً الحمٌدي أحمد: المانون الدولً الإنسانً والمحكمة الجنائٌ -16
، تأصٌل المانون الدولً وآفاله، المؤتمرات العلمٌة لجامعة بٌروت 1(آفاق وتحدٌات)، ج
العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة الحموق، منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان، الطبعة 
 .1116الثانٌة، 
المحكمة الجنائٌة الدولٌة، كٌف نجحنا فً إنشاء دراجً إبراهٌم: المانون الدولً الإنسانً و -66
، ترسٌخ دور 9المحكمة الجنائٌة الدولٌة؟ كتاب المانون الدولً الانسانً، آفاق وتحدٌات، ج
المانون الدولً الانسانً وآلٌات الحماٌة، المؤتمرات العلمٌة لجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر 
 .1116، 6لبً الحمولٌة، لبنان، ط العلمً السنوي لكلٌة الحموق، منشورات الح
الرشٌدي أحمد: النظام الجنائً الدولً، من لجان التحمٌك المؤلتة إلى المحكمة الجنائٌة  -96
 .6116، أكتوبر 151الدولٌة، مجلة السٌاسة الدولٌة، الماهرة، العدد 
عامر: تطور فكرة انشاء محكمة جنائٌة دولٌة، منشور فً المحكمة الجنائٌة  الزمالً -36
الدولٌة، "تحدي الحصانة"، ندوة علمٌة، تحت رعاٌة وزٌر التعلٌم العالً السوري، الدكتور 
تشرٌن  3و 9حسان رٌشة، جامعة دمشك، كلٌة الحموق، واللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر، 
 .1116الثانً، مطبعة الداودي، 
علالة المحكمة الجنائٌة الدولٌة بعمل الهٌئات الانسانٌة، بحث ممدم إلى الندوة العلمٌة  -56
 .1116نوفمبر  3و 9واللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر، 
سعدي محمد: العدالة الجنائٌة الدولٌة بٌن لوة الخطاب وخطاب الموة، المجلة العربٌة لحموق  -16
 .6116، 31بً لحموق الانسان، تونس، العدد الانسان، تصدر عن المعهد العر
شبل بدر الدٌن: الاختصاص الجنائً العالمً ودوره فً تفعٌل العدالة الدولٌة الجنائٌة،  -16
مجلة العلوم المانونٌة، تصدر عن معهد العلوم المانونٌة والادارٌة بالمركز الجامعً بالوادي، 
 .1116الجزائر، السنة الأولى، العدد الأول، جوان 
عبد الحسٌن: المحكمة الجنائٌة الدولٌة: لراءة حمولٌة عربٌة لإشكالات منهجٌة  شعبان -86
 .6116وعملٌة، المستمبل العربً، لبنان، 




شكري عزٌز: تطور فكرة انشاء محكمة جنائٌة دولٌة، منشور فً المحكمة الجنائٌة  -36
تعلٌم العالً السوري الدكتور الدولٌة: "تحدي الحصانة"، ندوة علمٌة، تحت رعاٌة وزٌر ال
تشرٌن الثانً،  3،9حسان رٌشة، جامعة دمشك، كلٌة الحموق والجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر 
 .1116
(كتاب المانون  المانون الدولً الانسانً والمحكمة الجنائٌة الدولٌة :محمد عزٌز شكري -19
الانسانً وآلٌات الحماٌة  دولًال ، ترسٌخ دور المانون9تحدٌات، جو، آفاق الدولً الانسانً)
السنوي لكلٌة الحموق، منشورات  ة بجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمًالمؤتمرات العلمٌ
 .1116 الطبعة الثانٌة، الحلبً الحمولٌة، لبنان،
شمسان عبد الوهاب: المانون الدولً الانسانً والضرورة المانونٌة لنشوء المحكمة  -19
، ترسٌخ دور المانون الدولً الانسانً وآلٌات الحماٌة، 9آفاق وتحدٌات، جالجنائٌة الدولٌة، 
المؤتمرات العلمٌة بجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي، لكلٌة الحموق، منشورات 
 . 1116الحلبً الحمولٌة، لبنان، الطبعة الثانٌة، 
لكوٌت، العدد الثالث، سبتمبر المضاء الجنائً الدولً، مجلة الحموق، ا :الطراونة مخلد -69
 .9116
مدى لصور التعاون الدولً فً ملاحمة الجرائم الدولٌة ( دراسة  :عبد الفتاح محمد لطفً -99
حول أزمة تسلٌم المجرمٌن كعائك لمٌام التعاون الدولً)، مجلة الحموق، كلٌة الحموق، جامعة 
 ).1116دٌسمبر  66، 16الاسكندرٌة، مصر، عدد خاص (
لم حازم محمد: نظام الادعاء أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة، بحث منشور فً المحكمة عت -39
الجنائٌة الدولٌة (تحدي الحصانة)، ندوة علمٌة تحت رعاٌة وزٌر التعلٌم العالً السوري 
، تشرٌن 3و 9(حسان رٌشة)، جامعة دمشك، كلٌة الحموق واللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر، 
 . 1116الثانً، 
علوان محمد ٌوسف: اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة، مجلة الأمن والمانون تصدر عن  -59
 .6116، جانفً 1، العدد 11كلٌة شرطة دبً، السنة 




الجرائم ضد الانسانٌة، بحث منشور فً الندوة العلمٌة بعنوان المحكمة الجنائٌة الدولٌة "  -19
، جامعة دمشك بالتعاون مع اللجنة الدولٌة تحدي الحصانة"، مطبعة الداودي، كلٌة الحموق
 .1116تشرٌن الثانً،  3و 9للصلٌب الأحمر، 
العنانً إبراهٌم محمد: الحماٌة المانونٌة للتراث الإنسانً والبٌئة ولت النزاعات المسلحة،  -19
ٌن ، "المانون الدولً الانسانً وحماٌة المدنٌ6كتاب المانون الدولً الانسانً، آفاق وتحدٌات، ج
والتراث والبٌئة"، المؤتمرات العلمٌة لجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة 
 .1116، 6الحموق، منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان، ط
العنانً إبراهٌم: النظام الأمنً، مجلة العلوم المانونٌة والاجتماعٌة، كلٌة الحموق، جامعة  -89
 .5331عٌن شمس، العدد الأول، 
العنزي رشٌد محمد: محاكمة مجرمً الحرب فً ظل لواعد المانون الدولً، مجلة الحموق،  -39
 .1331مارس  3الكوٌت، العدد الأول، 
الغدامسً فاضل: الحك فً المحاكمة العادلة بٌن التشرٌع والوالع، المجلة العربٌة لحموق  -13
 .6116، جوان 31الانسان، تونس، العدد 
أحمد: حماٌة الأماكن الدٌنٌة الممدسة فً منظور المانون الدولً الانسانً، فؤاد مصطفى  -13
، آفاق وتحدٌات، "المانون الدولً الانسانً وحماٌة المدنٌٌن 6كتاب المانون الدولً الانسانً، ج
والتراث والبٌئة"، المؤتمرات العلمٌة لجامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة 
 .1116، 6ورات الحلبً الحمولٌة، لبنان، طالحموق، منش
الفار عبد الواحد محمد: تطور فكرة الجرٌمة الدولٌة والعماب علٌها فً ظل المانون الدولً،  -63
 .9331، جوٌلٌة 51مجلة الدراسات المانونٌة، كلٌة الحموق، جامعة أسٌوط، الماهرة، العدد 
الجنائٌة الدولٌة، مجلة دراسات لانونٌة،  فً تطوٌر فكرة المسؤولٌة جر محكمة نورمبرود -93
 .5331، 11جامعة أسٌوط، العدد 
فرج الله سمعان بطرس: تعرٌف العدوان، المجلة المصرٌة للمانون الدولً، العدد الأول،  -33
 .8131




فرحات عادل عبد العزٌز: محاكمة مجرمً الحرب فً اطار اختصاص المحكمة الجنائٌة  -53
، جوٌلٌة 16الدولٌة، مجلة مركز بحوث الشرطة (أكادٌمٌة مبارن للأمن)، مصر، العدد 
 .3116
انشاء المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة: هل هً خطوة حمٌمٌة لتطوٌر  :محمد حسن الماسمً -13
السنة السابعة والعشرون،  ،جامعة الكوٌت، العدد الأول ،انونً الدولً؟ مجلة الحموقالنظام الم
 .9116مارس 
كارمٌناتً دارٌو: علالة المحكمة الجنائٌة الدولٌة، بحث ممدم إلى الندوة العلمٌة، المحكمة  -13
السوري الجنائٌة الدولٌة، " تحدي الحصانة"، ندوة علمٌة، تحت رعاٌة وزٌر التعلٌم العالً 
تشرٌن  3،9الدكتور حسان رٌشة، جامعة دمشك، كلٌة الحموق والجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر 
 .1116الثانً، 
كٌرش فٌلٌب: المحكمة الجنائٌة الدولٌة ومسؤولٌة المجتمع الدولً، مجلة الانسانً، تصدر  -83
 .3116، ربٌع16عن اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر، جنٌف، العدد 
ن أشرف محمد: المانون الجنائً الدولً، "ما هٌته، طبٌعته، ذاتٌته"، مجلة مركز بحوث لاشٌ -33
 . 1116، جانفً 36الشرطة (أكادٌمٌة مبارن للأمن)، العدد 
محمد: المانون الدولً الانسانً وشرعٌة المماومة ضد الاحتلال، كتاب المانون  المجذوب -15
ٌل المانون الدولً الانسانً وآفاله، المؤتمرات ، تأص1الدولً الانسانً (آفاق وتحدٌات)، ج
العلمٌة جامعة بٌروت العربٌة، المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة الحموق، منشورات الحلبً 
 .1116الحمولٌة، لبنان، الطبعة الثانٌة، 
المحاكم الجنائٌة المختلطة، مجلة الحموق، الكوٌت، العدد الثالث،  :محمد علً مخادمة -15
 .8116سبتمبر 
مرسً، علاء: المضاء الجنائً الدولً (النشأة، التطور، الحجٌة)، مجلة التشرٌع الصادرة  -65
 .3116، جوٌلٌة، 6عن وزارة العدل، الماهرة، ع
نٌكولاس: الملامح الأساسٌة لنظام روما الأساسً، بحث وارد فً الندوة العلمٌة  مٌشال -95
كتور حسان رٌشة، جامعة دمشك كلٌة الحموق تحت رعاٌة وزٌر التعلٌم العالً السوري، الد
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